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V O LU M E  V ,  N o. 19
WOMEN PLAN SIX
GLEE SCHEDULES
gingers to Visit Five 
Towns This Year; A l­
so W ill Appear Here 
in Home Concert
program Includes Musical Se­
lections and Various Other 
Features. , _________
The W om en’s Glee Club has 
arranged an extensive schedule 
this year although they intend 
to make no overnight trips. At 
present the ir schedule includes 
the fo llo w in g  dates: Orting,
February 21; Kapowsin, March
MANNING RESIGNS AS DE­
BATE MANAGER
F r a n k l i n  M a n n in g ,  e lec ted  d e ­
b a te  m a n a g e r  lo s t  s p r in g ,  ban 
been fo rc e d  to  h a n d  in  I l ls  r i 's lg -  
n n t lo n  to  C e n t r a l  B o a rd  because 
Of to o  m u c h  o u ta ld e  w o r k .  I f  
w as  accep ted  b y  th e  b o a rd  at Its  
m e e t in g  F r id a y *  A t  p re s e n t,  n o  
successor has been a p p o in t  «s|.
T h e  d e b a te  w l t l i  R e e d  C o lleg e , 
s ch e d u le d  f o r  to m o r r o w  n ig h t ,  
l ias  Im'ph  p o s tp o n e d  u n t i l  th e  
f i r s t  p a r t  o f  M a rc h .  T i l l s  de lay  
w i l l  g iv e  th e  P u g e t  S o u nd  team  
needed  t im e  f o r  th e  c o m p le t io n  
o f  t h e i r  a rg u m e n ts .
PRAYER WEEK 
OBSERVED AT
PROGRAM OF THE 
ANNUAL BANQUET 
NOW COMPLETED
Castle W ill Be Motif of 
Decoration; Date Is 
Feb. 22; Speakers An­
nounced
Alum ni, N ight School and Each 
Class to Have Table;
Is No— Date A ffa ir
A castle, containing the sen­
iors, w ith  real life  pages (fresh­
men) surrounded by a beauti­
fu l garden (sophomores), as 
the scene of an old-fashioned 
tournament (jun iors) w ill he in
o n iT X T n  vo8l,c a* **,e Puget Sound A ll-1 UbrllfJL Jhv/UIM.LJ College banquet, which is to
------------  take place on W ashington’s
11; Wdkcson, March 12; Hoy. SERVICES HELD EACH DAY birthday, February 22, at 6:30
April 2; Cdg Harbor, May 7. ----------------  o’clock. The largest dining
The date fo r the home concert Speakers Are Paul E. Edwards room at the Tacoma Hotel has
has not vet been decided upon. and Mrs. B. H. W ilson been secured, according to Miss
There are a number of other Perhapg the most s p i r i t u a l  week of the banquet committee,
d a te s  b e i n g  p l a n n e d - b u t  d e f i n -  p ra y e r  e ve r  obse rved  a t  P u g e t C lasses T o  H ave  S peakers
ite arrangements have not yet S ound  to o k  p lace  this w e e k . D r. H a ro ld  H u se b y , p re s id e n t  o f  the
b e e n  m a d e .  P ftu l E  E d w a rd s ,  p a s to r  o f  th e  s tu d e n t  b od y , w i l l  a c t as toas t-
P ro g ra m  V a r ie d
* T h e  p ro g ra m  w i l l  co n s is t o f  n u in -
MANY PETITIONS NOW IN 
EVIDENCE
P e t i t  Iona fo r  th e  n o m in a t io n  
o f  s tu d e n t  b od y  o f f ic e rs  have 
been ve ry  m u ch  In ev idence  on 
th e  C o llo g o  o f  P a g e t  Hound ca m ­
pus d u r in g  th e  last fe w  days.
A l l  n o m in a t io n s  fo r  th e  o f f ic e *  
o f  s tu d e n t  b od y  p re s id e n t ,  v ice- 
p re s id e n t ,  se c re ta ry , and  y e l l  k in g  
in list. 1m* h anded  to  M ild re d  
l la w k s w o r th ,  s e c re to ry  o f  th e  
A sso c ia te d  .Students, by  4 :0 0  p. 
n i.  F e b ru a ry  2-1, I t  Is ann ou n ced .
A l l  o th e r  o f f ic e rs  w i l l  be n o m i­
n a te d  by  a n o m in a t in g  c o m m it ­
tee, c o n s is t in g  o f  th e  coach and 
m a n a g e r  o f  the  d e p a r tm e n t ,  th e  
p re s id e n t o f  th e  assoc ia ted  s tu ­
d e n ts  a nd  tw o  m e m b e r*  o f  th e  
C e n tra l  H oard .
T h e  e le c t io n  w i l l  be h e ld  at 
n oon  on  M a rc h  2. A n y  s tu d e n t  
w h o  has been here  a t le a s t one 
sem este r m ay  vote.
MAROON QUINTET HEADS SOUTH TO 
FIGHT FOR N. W. CONF. LEADERSHIP
ENDOWMENT FOR 
SENATOR DAVIS  
IS COMMENDED
M r. H oy L .  Sprague, sec re ta ry  o f
Game Wednesday to 
Decide Championship 
of Northwest Confer­
ence in Basketball
as
S u n n ys id e  M e th o d is t  C h u rc h  o f  m a s te r .  T h e  page, sp e a k in g  fo r
P o r t la n d ,  O re g o n , was th e  p r in c ip a l  th e  fre s h m e n , w i l l  be M e re d i th
hv 8P°a k e r - S m ith .  M a rg a re t  H a le y , as the
? 1‘ u * ( U " A s  th e  v a lu e  o f  a deed is o n ly  L a d y  in  W a i t in g ,  w i l l  g iv e ~ a  to a s t
the q u a r te t te  a nd  th e  d o u b le  q u a r -  mea8Ure(|  b y  th e  re a so n  th a t  f o r  th e  so p h o m o re s , a nd  F r a n k l in
tette , a n d  a one a c t  p la y .  T h e  m e m - p ro m p ts  th e  a c t io n ,  th e  m o t iv e  in  M a n n in g ,  th e  K n ig h t  E r r a n t ,  is 
hers o f  th e  q u a r te t te  a re :  A l ic e  l i f e  m u s t  n o t  s h i f t  b u t  m u 9 t fo rm  sch ed u le d  to  re p re s e n t th e  ju n io r s .
R o c k h i l l  F r a n c e s  M a r t in ,  G e ne v ieve  an  e v e r  a s c e n d in g  l in e , ”  s a id  D r .  A s  a c l im a x ,  E v a ly n  M i l le r ,  th e  sen- 
, w  E d w a rd s  M o n d a y  m o r n in g  In  h is  lo r  re p re s e n ta t iv e  w i l l  ta k e  th e  p a r t
B itney  a n d  M a ry  V a n  S ic k le .  T h e  meggaf;e H e  ghow ed th a t  Qf th(? L a d y  q{ ^  Cagtle
double  q u a r te t te  in c lu d e s .  A l ic e  ^  | m p OS8f|>}e f 0 r  m a n  u n a id e d  to  M u s ic  w i l l  be fu rn is h e d  b y  M iss
R o c k h i l l ,  D o ro th y  M agee, E l iz a b e th  m a in ta in  an  e ve r  a sce n d in g  m o t iv e . W i lh e m in a  V a n d e n  S teen as so lo is t
Jones. M a ry  K iz e r .  F ra n c e s  M a r t in ,  T h r o u g h o u t  th e  w eek  Jesus C h r is t  an in s t r u m e n ta l  t r i o  com posed o f
vf&s se t f o r t h  as th e  s o lu t io n  o f  a l l  F r a n k l i n  J o h n s o n , R o n a ld  B oy les  
p ro b le m s . a^nd P a u l A r m o u r ;  and  a n u m b e r
"G o d  th in k s  a m ig h ty  lo t  o f  us ,”  by  th e  m e n ’s q u a r te t .  P re s id e n t
„  , i sa ld  D r  E d w a rd s ,  T u e s d a y  e v e n in g . T o d d , Dean L e m o n  a nd  P ro fe s s o r
three v io l in s .  T h e  m e m  era  “ H e  b u i l t  th is  w o n d e r fu l  w o r ld  Just R eges te r w i l l  ta k e  p a r t  in  th e  p ro*
M a r t in .  M a r v  \  an  S ic e | ^  ^  gave us th e  p r iv i le g e  o f  g ra m . T h e  p ro g ra m  w i l l  be v a r ie d
m a k in g  o u r  o w n  d ec is ion s . G od, b y  y e l ls  a n d  songs.
H im s e l f ,  ju m p s  a t  e v e ry  chance  H e  E a ch  c la s s  T o  D e co ra te
can g e t f o r  fe l lo w s h ip  w i t h  us. Be- T h e s e a t in g  w i l l  be by  classes, 
cause o f  these  d e m a n d s  an  u n b ro k e n  E a c h  c lass is  p la n n in g  i ts  o w n  dec- 
l i f e  o f  goodness. A n d  H e  m akes  re -  o ra t io n s .  T h e  c o m m it te e s  in c lu d e :
f re s h m a n , M a r ie  T ro m e r ,  E d w in a
G enevieve B i tn e y ,  M a ry  V a n  S ic k le ,
Neva B a i le y  a nd  D o l ly  F e ro g l ia .  T h e  
in s t ru m e n ta l  t r i o  is com posed  o f 
i l i s  
F rances y
and M a r y  K iz e r .
P la y  Is  O n e -A c t F a rc e  
T h e  g lee c lu b  s k i t  Is  a o ne -a c t 
fa rce  w r i t t e n  by  E l iz a b e th  Jones 
and H e le n  O h lso n . I t  is a h u m o r ­
ous co lle g e  p la y  w i t h  a cas t o f  te n  ~  ~ 
ch a ra c te rs  T h e  p r in c ip a l  c h a rn c t -  d<?miUl0" a l  ‘> r o , l , ' o n  U"  m " n ° ' )<1 
e r .  In  th e  c u t  a re :  M a t i ld a .  P a u l in e  “ “  ! " o u s l : 1" , th a  w o r s t  o t  to
v o e lk e r :  T e d d y .  H e le n  O h ls o n ;  8 ,ve  H ,s  * "■  H la  ‘ " “ r n “ l s « “ ’ ” s »
A lex ia . E l iz a b e th  J o n e s ; S a l ly .  A l ic e  r a n ,o m ' ” ls  ,0 , 'e
G a r t r e l l ; M iss  G o rd o n . D o r o th y  M a- <Tln” " m  a,1<l m a " l te 8 t  01 C a l , a r ! '- 
Kee; a n d  Sue, F lo re n c e  B ro n s o n .  A b a  9Pec(a l fe a tu re  W e d n e sd a y
T he  p e rs o n n e l o f  th e  o rg a n iz a -  “ f te rn o o n .  D r .  E d w a rd s  sp oke  to  a
tion  Is :  F i r s t  so p ra n o s , D o r o th y  £ r o u P o t f re s h m e n  a n d  sopho-
Magee A l ic e  R o c k h i l l ,  L u c i le  D a v -  m o re  6 >i 1b on " F o u r  W h e e l B ra k e s . "  
e n p o rt .  E l iz a b e th  Jones , In e z e t ta  " T h e  m o s t im p o r ta n t  th in g  In le a rn -
F e ro g lla  a n d  A l ic e  G a r t r e l l :  second ln e to  d r ,v e  a c a r ' ia to  k n o w  h o w
sopranos. Jess ie  M u n g e r ,  M a ry  K lz -  to  Bt°P  *«• In c re a se  o f  p o w e r  m u s t
cr, F ra n c e s  M a r t in ,  M a ry  C ro sb y . h a v *  c o r re s p o n d in g  c o n t ro l .  E x te r -
K d lth  Jo ne s , a nd  L o is  D e r r in g e r ;  n u l c o n t r o l  Is n o t  s u f f i c ie n t ly  ade-
f l r s t  a lto s .  P a u l in e  V o e lk e r .  N eva  ^ u a te .  Jesus C h r is t  w o r k in g  o u t
In th e  l i f e  o f  an  in d iv id u a l  is  the
B a il ie ,  D o l ly  F e ro g lfta , V io la  J o rd a n ,  
D o ro th y  H e n r y  and  M a r th a  H a w k s -  
w o r th ;  second a lto s ,  V e ra  C ra l l ,  
M ary  V a n  S ic k le ,  G e ne v ieve  B i tn e y ,  
T h e lm a  W e s le y , a n d  F lo re n c e  B r o n ­
son.
HONOR SYSTEM 
AGAIN BEFORE 
' JUDICIARY BODY
Rian Haa Been Considered 
Twice Before and Voted 
D ow n____
so u rce  t r f  re a l c o n t r o l . ”
M rs . B y ro n  H. W i ls o n  o f  S e a tt le  
sp oke  W e d n e sd a y  e v e n in g  und 
T h u rs d a y  m o r n in g  o n  “ T h e  V a lu e  
o f  L i fe * 1 a nd  " E v a lu a t io n s  o f  L i f e . ”  
Shq d iscussed th e  c o n t r ib u t io n s  th a t  
y o u th  has to  m a k e  to d a y .
T o n ig h t  is th e  la s t m e e t in g  o f  
th in  week o f  p ra y e r .  D r. E d w a rd s  
w i l l  speak on " T h e  S u p re m e  C h r ls -  
l la n  M o t iv e ”  a t 7 :3 0  o 'c lo c k  In  the  
l i t t l e  ch a p e l.  I t  Is u rg e d  th a t  as 
m a n y  us poss ib le  be p re sen t fo r  th e  
d o s in g  d e v o t io n a l  se rv ice .
S m ith ,  H a rw o o d  T ib b i t t s ,  H e le n  
O h lson  and  P eggy C a m p b e l l ;  so ph ­
o m o re , E l iz a b e th  Jones, C ra w fo rd  
T u r n b u l l  and  M a ry  G le n n ;  ju n io r s ,  
Ja ne  C a m p b e l l  and  R u th  D iv e ly ;  
se n io rs , D o ro th y  L e a th e rw o o d  and 
E v a ly n  M i l le r .
T h e  c o m m it te e  in  c h a rg e  o f  th e  
p ro g ra m  and  m enu a re  A u d re y -D e a n  
A lb e r t ,  E th e l  T r o t t e r  and W in i f r e d  
L o n g s t re th .
I t  is  u rg e d  th a t  th e  h a u q u e t be 
a t r u l y  " n o - d a te ”  a f f a i r .  C ra w fo rd  
T u r n b u l l  and Jo seph ine  Day a re  in 
ch a rg e  o f  th e  t ic k e t  sale. A n yo n e  
n o t  ye t h a v in g  secured  h is  t ic k e t  is 
req ue s te d  to  see e i th e r  .of these 
s tu d e n ts .
T h e  n ig h t  schoo l s tu d e n ts  and 
a lu m n i  a re  expected to  tu rn  o u t  in  
la rg e  n u m b e rs . T h e re  w i l l  be a 
ta b le  f o r  th e  a lu m n i  a nd  fo r  th e  
n ig h t  schoo l s tu d e n ts . A n y  a lu m n i  
w is h in g  a t ic k e t  m ay c a l l  m em bers  
o f  a ny  c o m m it te e .
T he  h o n o r  sys td m , so m a n y  t im e s  
discussed a t  P u g e t  S o u nd , is  a g a in  
under c o n s id e ra t io n  in  th o  S tu d e n t 
J u d ic ia r y  c o u n c i l  A t  p re se n t n o th ­
ing  d e f in i te  has been d ec id ed , b u t  
m ore  d e ta i ls  o re  expec ted  .next w eek.
T he  h o n o r  sys te m  has been tw ic e  
voted d o w n  In  re ce n t ye a rs  a t  th e
college.
A b o u t  f o u r  yea rs  ago  a t a spec ia l 
election c a lle d  f o r  th e  purpose , It 
f i r s t  vo ted  d o w n .
In  th e  s p r in g  o f  1 02 5 , at th e  re g ­
ular a n n u a l e le c t io n ,  th e  sys tem  was 
aga in  d e fe a te d  b y  a la rg e  m a jo r i t y .
SOPHS P R E S E N T  I4 R 0 G R A M  
IN  S T U D E N T  ASSEMBLY
F o l lo w in g  the  p lan o f ouch class 
Presenting onn* a year the  program  
fo r  one S tu d e n t  Body m eeting, the 
p opbom ore  class fu rn ish e d  th e  mi- 
I'trta incnen t, T h u rs d a y ,  Feb. Hi.
B i l l y  Ooe o f P u y a llu p  gave  a h u ­
morous read ing . “ L o v ln s k y  a t  the I
A p a n to m im e  HkIf " W a n te d :  A 
W i f e , ”  Was presented by s ix  well-
c h a ir -
kn o w n  sophomores.
A u d re y -D e a n  A lb e r t  was 
man o f  th e  a ssem b ly  and th e  co ld - 
m ltte©  fo r  th e  p ro g ra m  was m ade 
up o f  W in i f r e d  G yrm , A u d re y -D e a n  
A lb e r t  a nd  A m o s  B o o th .
CALENDAR
F r id a y ,  F e b r u a ry  IH  
W o m e n 's  G lee C lu b  re h e a rs a l.  J 
1 2 :0 6 ,  ro o m  16.
D e v o t io n a l se rv ice , 7 :0 0  p. m., 
L i t t l e  Chapel.
.M onday, F e b ru a ry  21 
M e n 's  G lee C lu b  re h e a rsa l,  1 2 : 0 5 , |  
a u d i to r iu m .
A l l -C o l le g e  O rc h e s tra ,  6 :3 0  p. m ., J 
a u d i to r iu m .
L i t e r a r y  Soc ie ties , 7 :8 0  p. m., 
Jones H u l l .
T u e sd a y , F e b ru a ry  22
N o schoo l, h o l id a y .
A l l - C o l le g e  B a n q U e t , 6 :3 0  p. m .,
Tacoma Hotel.
YY«*lnosday, F e b ru a ry  2 0
W o m e n ’s Of op C lu b  re h e a rs a l,  
I S ; 05, room  16.
K n ig h ts  o f  th e  L og , 12 : 0 6 , ro o m
103.
S o ro r i t ie s .  4 :0 0  P. m.
F ra te rn i t ie s ,  7 ;3 o  p m.
T h u rs d a y v  F e b ru a ry  21 
A. H. D. P. H m e e t in g , 0 :4 5  a.
m., a u d i to r iu m .
M on 's  G lee C lu b  re h e a rsa l,  1 2 :0 6 ,
a u d i to r iu m .
PI K a p p a  D e l t a ,  1 2 : 0 8 ,  r o o m  2 12.
Spurn, I 2 :0 6 ,  room  J I 1.
CLASSES BUSY 
ON SONGS FOR 
ANNUAL GLEE
SCHEDULED FOR MARCH 18
Oratorical Manuscripts Due 
February 25; Must Not Be 
Over 1200 Words
T h e  d a te  f o r  th e  A n n u a l  G lee
and  O ra to r ic a l  C on te s t has been 
changed  to  M a rc h  18, 1927. S tu ­
den ts  w h o  w ish  to  com pete  f o r  th e  
A t to r n e y  A . O. B u rm e is te r  p r ize  
a re  n o t i f ie d  th a t  m a n u s c r ip ts  a re  
to  be h an d e d  to  P ro fe sso r  H o lc o m b  
n o t  la te r  th a n  F r id a y ,  F e b ru a ry  25, 
one W eek f r o m  to da y . N am es 
s h o u ld  a cco m p a n y  th e  m a n u s c r ip ts  
upon  a se p a ra te  sheet o f  paper.
S u b je c ts  f o r  th e  o ra t io n  m ay be 
chosen f r o m  a v e ry  w id e  f ie ld ,  and 
I f  th re re  is a n y  d i f f i c u l t y  in  f in d in g
a su b je c t,  P ro fe s s o r  H o lc o m b  w i l l  
be ab le  to  g ive  adv ice . T h e  le n g th  
o f  th e  . paper has been re s tr ic te d  
and  n o th in g  o ve r  1200  w o rd s  w i l l  
I be accepted. '
E ach  o f  th e  fo u r  classes is busy 
w r i t in g  w o rd s  and  m u s ic  fo r  th e  
g lee  song. T he  co m m itte e s  in  each 
class a re  as, fo l lo w s :  Seniors.
W in i f r e d  L o n g s t re th ;  J u n io rs .  L o is  
B e r r in g e r ;  Sophom ores, D o ro th y  
G i lm o re ,  W i lm a  Z im m e rm a n  and E I-  
v e r to n  S ta r k ;  and F re sh m e n , H e l ­
en G ra h a m  Johnson .
P ro fe sso r  H o lc o m b  a lso  anno i/nces 
a N a t io n a l  O ra to r ic a l  C on tes t on  th e  
C o n s t i tu t io n  f o r  w h ic h  p rizes  o f  
$2500  w i l l  be g iven . S tu d e n ts  w ho  
e n te r  th e  C o n s t i tu t io n a l  Contest 
m ay d e l iv e r  t h e i r  o ra t io n s  in  the  
a n n u a l  Glee C ontest.
the  A lu m n i  assoc ia tion , ip re ce iv in g  Coach Hubbard Takes Souad of 
m any  f in e  exp rew lonH  o f  a p p ro v a l Eight Men South W ith Him
o f th e  e f fo r t  o f  th e  asaoc la tion  to  f o r  Three Games
endow  th e  C h a ir  o f  P o l i t ic a l  Science
In h o n o r  o f  S ena to r Davla. Some o f  W ith the Northwest Confcr-
the«e are  q u o te d . ence championship a i the prize
D r. M H . M . r z ln ;  ••! k n o w  c l  »o | ( )  ^  f < n l ( W  f  | h o  „ f
o th e r  m an In th e  N o r th w e s t  w ho  ®
cornea a ny  n e a re r  m e r i t in g  auch re- l  Soun<1 f e f t
c o g n it io n  th a n  S e n a to r W a l te r  S co tt < la y  nuon fo r a three game trip 
D avis, th e  f r ie n d  o f s t r u g g l in g  Ihrough Oregon. At the pres- 
y o u th .  I c o u n t  I t  a p r iv i le g e  to  ent time the Loggers are tied 
have shared  h is  f r ie n d s h ip  d u r in g  Tor league leadership, and win- 
th e  yea rs .”  ning all of the games away
P ro f .  E d m o n d  8 M ea ny : ” 1 have from home w ill insure the Log- 
re c e n t ly  rece ived th e  p a m p h le t  de- gers the pennant, 
voted  to  th e  W a lte r  Scott D av is  Thp  College o f Puget Sound bas- 
A lu m n l  E n d o w m e n t and w ish  to  ex- k e tb a l l  f iv e  d ropped  to  th i r d  place 
press m y  a p p ro v a l o f  th is  e f f o r t  to  in  con fe rence  s ta n d in g s  w hen th e y  
h o n o r  one w h o  fo r  a q u a r te r  o f a lo s t  a ha rd  fo u g h t  and savage ly  con-
c e n tu ry  has g ive n  u n se lf ish  serv ice 
to  th e  C o llege  o f P u g e t Sound. I 
k n o w  S e n a to r  Davis  w i l l  a pp rec ia te  
th is  e f f o r t  and fee l ve ry  m uch  en­
couraged  by th e  k in d ly  th o u g h t  th a t  
in s p ire d  I t . ”
M rs . M ild re d  P o ilo n  W e m b o f f :  "1 
am  so g lad  we can have th is  w ay 
o f  express ing  o u r  love fo r  Senator 
D av is .”
G uy E. D u n n in g :  ” 1 h o ld  Senato r 
D avis  in  e x c e p t io n a lly  h ig h  esteeem 
and  s h a l l  be g la d  to  serve on the  
c o m m it te e .”
Miss E le a n o r  K e n r ic k :  ” 1 am
h e a r t i ly  in  fa v o r  o f  the  p la n  and 
w i l l  be g lad  to  he lp  in  any  way I  
ca n .”
T he  P u g e t Sound A lu m n i ,  in  ap­
p re c ia t io n  o f  the  serv ice  rende red  
by P ro fe sso r D avis  and  seek ing  a 
w a y  in  w h ich  th e y  m ig h t  be a rea l 
A lu m n i  A sso c ia t io n , decided to  es­
ta b l is h  a c h a ir  in  th e  C o llege  to  be 
k n o w n  as th e  W a l te r  Sco tt Davis 
C h a ir  o f  P o l i t ic a l  Science.
f tK Q tT K K M R X T S  R A IS E D
T h e  fa c u l ty  o f  th e  U. o f  W . has 
Increased l  he g ra d e  re q u ire m e n ts  
th e re b y  ra is in g  the  s ta n d a rd . Upper 
d iv is io n  s tu d e n ts  m u s t have tw o -  
th i r d s  " C ”  o r  above each q u a r te r .  
U n d e rc la ssn ie n t m u s t m a in ta in  eve r- 
uge fo r  any  tw o  q u a r te rs  to  re m a in . 
These new  ru le s  w i l l  go in to  e ffe c t 
th e  next f a l l  q u a r te r .
Y. W. MEETINGS 
ON WEDNESDAY
Frosh and Sophomores Meet in 
Afternoons
A  d iscuss ion  g ro u p  fo r  freshm en  
and  sophom ores  o n ly  has been s ta r t ­
ed by  th e  Y .  W . C. A . * I t  meets 
eve ry  W ednesday a f te rn o o n  a t one 
o 'c lo ck  in  the  Y\ W . room .
Q uestions  d iscussed w i l l  be those 
th a t  in te re s t  underc lassm en  p a r t ic ­
u la r ly .  A m o n g  th e  Sub jects  to  be 
ta k e n  up  a re  "C a m p u s  C o n d u c t."  
"C a m p u s  A c t iv i t ie s  and  O rg a n iz a ­
t io n s .”  "C o lle g e  F r ie n d s h ip s ,”  and 
I " H o n o r  and th e  H o n o r  S ys tem .”  
M a rg a re t H a le y  is in  charge .
A n  open d iscuss ion  is he ld  each 
T h u rs d a y  fo r  a i l  w om en. A t  present 
th is  g ro u p  is s tu d y in g  c o m p a ra t ive  
re l ig io n s .  E v a ly n  M i l le r  w i l l  d ire c t 
th e  t a lk  nex t week on  th e  in t r o ­
d u c t io n  to  th e  s tu d y  o f  c o m p a ra - l  
t iv e  re l ig io n s .
tested game to  the  W i l la m e t te  Bear­
cats on the  Salem f lo o r  W ednesday 
n ig h t .
The lo w  ends a l l  hopes on the 
p a r t  o f  th e  C o llege  o f  P uge t Sound 
fo r  a con fe rence  ch am p io nsh ip . A l ­
th o u g h  th e  Logge rs  a re  t ie d  w i th  
W i l la m e t te  and  W h itm a n  in  the  
n u m b e r o f  games los t and m ay be 
ra te d  as th e i r  equa ls  in  s tre n g th , 
v ic to r ie s  by th e  o th e r  schools o ve r 
th e  w ea k  College o f  Id a h o  team , ce l­
la r  cham ps, has g ive n  them  a la rg ­
e r  percentage o f  w ins .
T h e  M aroon  c re w  le f t  Tuesday 
in  a ca ravan  o f  fo u r  cars. W i l ­
la m e tte  was p layed W ednesday 
n ig h t .  P a c if ic  w i l l  be ta n g le d  w i th  
to n ig h t  and to m o r ro w  even ing  th e  
L in f ie ld  W i ld c a ts  w i l l  be fo n g h t.  
T h u rs d a y  was spent a t the  Oregon 
A g r ic u l tu r a l  C o llege  as guests.
U pon th e  ou tcom e  o f  W ednesday 's  
gam e w i th  the  Bearcats re a l ly  de­
pends th e  success o f  th e  M aroon 
c re w .  P a c if ic  and L in f ie ld  a re  ex­
pected to  f a l l  p rey  to  th e  L o r  gers 
Axe. B u t  the  f ra y  w i th  th e  Salem 
q u in t  Is expected to  be h a rd  fo n g h t 
and l i t t l e  hope has been he ld  o u t 
fo r  v ic to ry .  Coach H u b b a rd  when 
in te rv ie w e d  sa id  th a t  the  Loggers  
expected to  ta ke  tw o  games b u t 
th a t  th e  ou tcom e  o f  the  th i r d  was 
ve ry  m uch  in  doub t and th a t  the re  
was e ve ry  chance th a t  the Loggers
w o u ld  lose.
T he  Jhsence o f  F ra n k  G i l l ih a n  
f ro m  the l in e u p  w i l l  m a te r ia l ly  
h u r t  the  chances o f  the  Puget 
Sound f ive  and F ra n k  W ilso n  w ho  
has been s h if te d  to  p iv o t  m an w i l l  
have to  c a r ry  a g re a t deal o f  the  
b u rden  o f the  a t ta c k  and th e  de­
fense.
M uch  Depends On Ciinn
A d d iso n  Shaw has been placed 
in th e  f i r s t  f iv e  a t g ua rd  c h ie f ly  
to  co u n te ra c t the  b a l l -h a w k  a b i l i t y  
o f  R e ide l. ta l l  W i l la m e t te  fo rw a rd .
(Con. on Page 3. Col. 3 )
MEN’S GLEE CLUB ENJOYS TRIP
TO FOUR TOWNS NEAR TACOMA
Four Concerts Are Given During Week by Music Organization;
Men Have Fun on T rip
th e  c lu b  g o in g  th e re  on T h u rs d a y .  
A  lu n ch e o n  was g iven  th em  here
A l th o u g h  Home peop le  Hnid th a t  
th e  o n ly  th in g  w h ic h  saved th e  
M en 's  G lee C lu b  on  th e i r  recent 
t r i p  wan th e  s h o r ta g e  o f  vege ­
tab les , th e  m em bers  o f  th e  c lu b  
re p o r te d  th a t  I t  was one o f  th e  
m o s t e n jo y a b le  w eeks th e y  have 
e ve r  spen t. A l th o u g h  th e  p re se n t­
in g  o r p ro g ra m s  was th e  m a in  p u r ­
pose o f  D ie t r ip ,  th o  co lle ge  men 
fo u n d  p le n ty  o f  t im e  fo r  e n te r ­
ta in m e n t  o f  a l l  kirulH.
T he  c lu b  lo f t  on I t *  t r i p  T u e s ­
d a y  m o rn in g ,  a f te r  clauses. T h e i r  
f l rn t  co nce rt Wft* at M in e ra l  th a t 
n ig h t .  T h e  p ro g ra m  wan w e l l  ro 
re iv e d  b y  a la rg e  aud ience
W e dnesday  m o rn in g  th e  c lu b  
w ent on to  M o r to n .  Her© m an y  o f  
t l ie  men v is i te d  th e  n e a rb y  m e rc u ry  
m in e s  and le a rn e d  h ow  th e  p re ­
c ious  m e ta l Is m in e d . In  th e  eve 
nflvig th e y  w e re  g ive n  a d in n e r  by  
th e  tow nspeop le . A l th o u g h  n o t sueh 
a la rg e  aud ience  g ree ted  I hunt na 
I tie n ig h t  be fo re , d ue  to  IndUNt r la l  
dep ress ion , th e  p ro g ra m  whh aga in  
on f lum ina l lo a l ly  rece ived A  recep ­
t io n  and dance  wus he ld  l i f t e r  th is
p ro g r a m .
Randle was th o  n ox t to w n  v is ited .
b y  th e  lad les o f  th e  c h u rc h , and  a 
good t u r n o u t  gree ted  the  p e r fo rm ­
ance In th e  even ing .
F rid a y  was th e  Inst d a y  on w h ich  
a p ro g ra m  was g iven  by  th e  c o l ­
lege singers. I t  waa presen ted  at 
N ap a v ln e , and rece ived  th e  m ost 
e n th u s ia s t ic  w e lcom e o f  a ny  place
o n  th e  t r ip .
A  d in n e r  was g ive n  th e  c lu b
at N a p a v ln e  be fo re  th e  co nce rt by
th e  hom e econom ics class o f  the
h ig h  schoo l. Severa l s m a l l  p a r t ie s
w ore  h o ld  a f te rw a rd s .
T h o  w h o le  t r i p  was m ade In 
a u to m o b ile s  b e lo n g in g  1o th e  m e m ­
bers, T h is  mAdo It ve ry  conven ien t 
f o r  c a r r y in g  scenery, l ig h ts ,  and 
o th e r  u o c e s ia ry  p ro p e r t ie s .  I t  a lso  
m ade  It eas ie r f o r  th o  men to  
v is it  In te re s t in g  spo ts  n ea r Die
to w n s  th e y  sang in .
T h e  p ro g ra m  os a w h o le  was
q u i te  w e l l  rece ived. T h o  ono-act
p lay , th e  due ts  by Naess nm l Del
under, th e  v io l in  n u m b e rs  by  F ra n k
11 ii Jo hn son  and th e  voca l solos
bv W a l te r  A n d e rs o n  and  P ros ton
W r ig h t  w ere  espec ia lly  en joyed .
ALUMNUS RECEIVES FREE 
TRIP EAST
Because he so ld  m ore  l i fe  in ­
su rance  th a n  anyo ne  else o f  his 
co m p a n y  in  the  s ta te  o f  W a s h in g ­
to n , T o m  S w a y ie *  '23 . w i l t  receive 
a free  t r i p  east a t th e  expense o i  
th e  M isso u r i S ta te  L i f e  In su ra nce  
C om pany. H is  t r i p  w i l l  in c lu d e  
v is i ts  to  New Y o rk ,  W a s h in g to n . IX 
C., and  o th e r  p o in ts  In th e  east.
T o  q u a l i fy  fo r  th e  t r ip  T o m  had 
to  se ll  o v e r  $260 ,000  w o r th  o f  l i fe  
Insu rance
ana was
* STUDKNT PICTURES FOR? 
% ANNUAL BEING TAKEN
S tu d e n t p ic tu re s  fo r  th e  T a m ­
a r  e being ta ke n  a t  the  
ra te  o f  about tw e n ty  p ic tu re s  a ; 
day. L is ts  have been posted on ! 
th e  b u l le t in  board  and by to ­
d ay  the  J u n io r  class p ic tu re s  
s h o u ld  have been f in ish e d . As th e ;  
n o rm a l s tuden ts  u I sen iors  have % 
a lre a d y  been pho to g rap h ed , o n ly ?  
' t h e  sophom ores and freshm en  ?
T h  11 rat soph p ic tu re s  g
I  the  f i r s t  o f A p r i l .
THIRD NATIONAL 
ORATORY MEET 
IS ANNOUNCED
Constitution Subject Chosen 
A ll College Students 
May Participate
By F ra n k  R um hall
Prizes a m o u n t in g  to  $5 ,000  are 
o ffe re d  in the  T h i r d  N a t io n a l I n ­
te rc o l le g ia te  O ra to r ic a l Centest on 
the C o n s t i tu t io n .
The  prizes are  to  be d iv id ed  
a m ong  th e  seven n a t io n a l f in a l is ts  
as fo l lo w s :  F i r s t .  $1500 : second.
$ 1 ,0 0 0 : th i r d ,  $750 ; fo u r th  $550 ; 
f i f t h .  $450 ; s ix th , $400 ; seventh,
$350,
The  o ra t io n s  m ust dea l w i th  the  
C o n s t i tu t io n  o f  the  U n ite d  States, 
o r  Its  re la t io n s h ip  to  W a sh in g ton . 
H a m il to n .  Je ffe rso n , M adison. W e b ­
ster, o r  L in c o ln .  T he  speeches w i l l  
bo l im i te d  to  ten  m in u tes  d e live ry .
A n y  u n d e rg ra d u a te  s tuden t is  
e l ig ib le .  The con tes tan ts  w i l l  co m ­
pete to  represent th e i r  co llego  and 
one f ro m  each co llege w i l l  p a r t ic i ­
pate in  th e  sec tiona l con tes t on 
A p r i l  29. T ho  w in n e rs  o f  th e  sev- 
m a jo r  reg ions in to  w h ich  th e  
d iv id ed  become e n t i t le d  
the n a t io n a l f in a ls  in
a re  le f t .
w i l l  be ta ke n  S a tu rd a y . i«i j eu
It Is Im p o r ta n t  th a t  every s t u - !. . .  . . i c o u n try  is d:
d e n i  go to  th e  s tu d io  a t th e  a p - (;. ,  ! to  a place in
p o in ted  t im e , o r  uh soon a f te r  . . . .1 l t l  . Bos Angeles. Ju ne  23, 1927.
a* possible, so th a t  p u b lic a t io n  o f ;  .n i . » , T he  da te  o f  the  p re l im in a ry  t r y
the  la m a n a w a s  w i l l  not be d e - , ' _  . ^I ’ ------- 1 K.,o V»V
layed. I t  is des ired th a t  cu ts
fo r  n i l  the  p ic tu re s  be ready  b y
ou ts  at Puget Sound has not» yet 
been decided upon, b u t i t  w i l l  p ro b ­
a b ly  be abo u t a week o r  ten days 
a f te r  the  A n n u a l Glee Contest.
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T H E  P U G E T  S O U N D  T R A I L
p a g e  t w o
The weather is getting warm ­
er. Smacks and Dixies are just 
the thing to eat between class 
periods or fo r lunch.—adv.
H. O. HANSON
J e w e le r
257 So. H t h  
F id e l i t y  B ldg .
'
« i
1 i »
Sherman,P’lay &  Co
S T E IN W A Y  P IA N O S
928 B ro a d w a y  
K in g  Band  In s tru m e n ts
U k u le le s  R ad ios
AUTOGRAPH ALBUMS 
35c, 65c, 85c and $1.00
Also Memorie Books at
Popular Prices
Brown Pharmacy
T he  D ru g  S to re  on th e  B r id g e
2617 No. 21st St.
I i h
<. < i
ip Ii i I
«i( iII 
J i (p 11 i *
i
S ta n d a rd  P r ices— P ro m p t  
and  B e t te r  Serv ice
Hotel Winthrop 
Barber Shop
Geo. H ea th . P rop .
#
We Sell the Famous 
C. F. Martin 
Ukuleles
Martin Ukuleles are built 
on Guitar principles. Nat­
ural air-drying makes the 
tone, that is responsible 
fo r their wide-spread use.
Twtpfcy'/'tuuc
9 4 5  Broadway
JUST ARRIVED
A fine assortment of 
Spring suits in light color­
ed, hard-finished worsteds 
to sell fo r
$40.00
with two pair of pants 
Blue Serges, single and 
double-breasted models
$25.00 to $45.00
The famous “ Silverstripe”  
single and double-breasted
$40.00
DICKSON 
BROS. CO.
1120-22 Pacific Ave.
T h e  boa rd  o f  tru s te e s  o f  th e . ,  
i; C o llege  o f  P u g e t Sound m et fo r  ;. 
I! im p o r ta n t  business c o n c e rn in g ; ;  
j! th e  b u i ld in g  p ro g ra m  T u e s d a y .! ;  
ij F e b ru a ry  15. A f t e r  th e  a d jo u r n - ; ,  
l lm e n t ,  the  tru s te e s  had  lu n c h e o n ; ;  
j I a t  the  C om m ons.
No a n n o u n ce m e n t c o n c e rn in g , ;
      «  1,  n  o h n n n
J
;! th e  b u i ld in g  p ro g ra m  has been j 
!; re leased a t  p resen t.
< I _ _________ . . . «
LAMBDA IS HEAD 
OF PAN-HELLENIC  
NEXT SEMESTER
W inifred Longstreth Elected 
President of Sorority 
Council
M iss W in i f r e d  L o n g s t re th .  a sen­
io r .  and  a m e m b e r o f  L a m b d a  Slg 
m a C h i s o ro r i t y  is th e  new  p re s i­
d e n t o f  In te r - S o ro r i t y  C o u n c i l  f o r
th is  sem ester.
T h is  c o u n c i l  is com posed o f  tw o  
m em bers  o f  each s o ro r i ty ,  th o  prep i 
den t and one e lected  m em ber.
T h e  o f f ic e  o f  p re s id e n t o f  th e  
c o u n c i l  ro ta te s  each sem este r, K a p ­
pa S igm a  T h e ta  h a v in g  had i t  
las t sem este r and  G am m a th e  se­
m este r p re ce d in g  th a t .  A  rep re se n ­
ta t iv e  f ro m  A lp h a  B e ta  U p s ilo n , the 
new est s o ro r i t y  on th e  cam pus, w i l l  
be p re s id e n t o f  th e  c o u n c i l  n e x t 
fa l l .
TRIBUTE IS PAID  
TO ABE LINCOLN
Ruth Long Gives Appropriate
Reading
T h a t  L in c o ln ’s g re a te s t a t t r ib u te  
was b is  g re a t  h e a r t  and love  fo r  
o th e rs , was em phas ized  in  P re s i­
d e n t T o d d ’s message o f  a p p re c ia t io n  
spoken  la s t F r id a y  in  ch ap e l, c o m ­
m e m o ra t in g  th o  E m a n c ip a to r ’s B i r t h ­
day.
M iss R u th  L o n g  read th e  poem . 
" L in c o ln ,  th e  M an  o f  th e  P e o p le .”
M a y o r  T e n n e n t  was expected  to  
be p resen t, b u t  ho was u n a b le  to  
be here.
DAN CUPID PAYS 
VISIT TO AMPHIC
H e a rts , bows and a rro w s , m o ttoes , 
and lacy  v a le n t in e s  f i l le d  A m p h ic t -  
yon  L i t e r a r y  Soc ie ty  ro o m  la s t M o n ­
day n ig h t  w he n  C u p id  a r r iv e d  w i th  
“ h e r ”  v a le n t in e ’s box.
G uy  H ug h es  e xp la in e d  to  th e  soc­
ie ty  w h a t  th is  day  m eans. W in i ­
f re d  L o n g s t re th  read  an o r ig in a l  
poem, “ T h e  V a le n t in e . ”  D ou g la s  
B abcock p layed  a p ia n o  so lo, “ L ove  
N o tes .”  B e t ty  G i lb e r t  to ld  w h a t  
was “ B e h in d  th e  V a le n t in e . ”
L ou ise  W ils o n  gave a h is to ry  o f  
“ V a le n t in e  T im e ”  in  o th e r  co u n tr ie s ,  
and o f  one p a r t ic u la r  c o u n t r y  ca lle d  
“ A m p h ic ty a . ”  W e n d e l l  B ro w n  
p layed  “ J u s t  a T u n e  to  Say I  L ove  
Y o u , ”  and  “ W h a t  Comes o f  A l l  
T h is . ”  was to ld  b y  N eva  B a i l ie  w ho  
e xp la in e d  h ow  o v e rw o rk e d  p o o r 
C up id  is.
A n d  th e n  the  v a le n t in e  box was 
opened a nd  C u p id , im p e rso n a te d  by 
V e ra  C ra i l ,  d is t r ib u te d  th e  v a le n ­
t ines.
Hawthorne's Classic Romance 
Coming to Broadway
H e n ry  B. W a l th a l l ,  w ho  m ade h is  
f i r s t  screen fa m e  w i th  L i l l i a n  G ish  
in  “ B i r t h  o f  a N a t io n , ”  p lays  w i th  
he r fo r  th e  f i r s t  t im e  s ince in  “ T he  
S ca r le t L e t t e r . ”  M iss G ish ’s b ig  
M e tro -G o ld  w y n -M a y e r  s ta r r in g  ve­
h ic le  c o m in g  S a tu rd a y  to  th e  B ro a d ­
way T h e a te r .  In  th e  o ld  p la y  W a l t ­
h a l l  p layed  th e  h e ro — in  th e  new- 
one the  v i l la in .  I t  is a sp e c ta cu la r  
f i lm iz a t io n  o f  N a th a n ie l  H a w ­
th o rn e ’s c lass ic  rom ance  o f  th e  P u r ­
ita ns .
VALENTINE’S DAY 
IS CELEBRATED
V a le n t in e ’s d ay  was ce le b ra te d  
in  A l t r u r i a n  L i t e r a r y  S oc ie ty  la s t 
M o n d a y  n ig h t  by th e  p re s e n ta t io n  
o f  a box o f  c a n d y  to  th e  m em bers .
T h e  m u ch  a rg u e d  co lle ge  p ro b ­
lem . “ S h o u ld  C h a p e l A t te n d a n c e  be 
C o m p u ls o ry ” , was deba ted . T h e  
a f f i r m a t iv e  te am  cons is ted  o f  R u th  
S h e rro d  and  C h a r le s  E v e re t t .  T h e y  
dec la red  th a t  chape l was a good 
s u b s t i tu te  fo r  c h u rc h  and  th a t  i t  
k e p t  th e  f lu n k in g  p e rcen ta ge  d o w n  
because i t  gave  th e  s tu d e n t  a chance 
to  s tu d y  fo r  t h i r d  p e r io d . L o u is  
J e k l in  a nd  W i lm a  Z im m e rm a n  co m ­
posed th e  n e g a t iv e  te a m . T h e y  
show ed  th a t  s tu d e n ts  c a n n o t  be 
d r iv e n  to  ch ap e l,  a nd  a lso  s ince 
c iv i l iz a t io n  is c h a n g in g  w h y  n o t 
chape l a t te n d a n c e  ru le s?  T h e  a r ­
g u m e n ts  p ro ve d  to o  m u ch  fo r  the  
ju d g e s , and  th e y  w e re  u n a b le  to  
reach  a dec is ion .
D o l ly  F e ro g l ia  to ld  o f  th e  “ R o ­
m ance o f  th e  D a te .”  She th r i l l e d  
th e  so c ie ty  w i t h  a d e s c r ip t io n  o f  
some o f  h e r  o w n .
H a v e n ’t  you  a lw a y s  w o n d e re d  
liow- e ig h t  o ’c lo c k  classes cam e to  
be? M ae A n d e rs o n  answ-ered th is  
q ue s tion  in  an o r ig in a l  s to ry  w r i t ­
ten  in  ve rse  fo rm .
“ F o lk s  I  H a ve  K n o w n , ”  by  C ora  
T o l ie s , was a d e s c r ip t io n  o f  sp en d ­
t h r i f t s .  w ise  people , fa i lu re s ,  and 
e s p e c ia l ly  boneheads.
G eorge W a rd  to ld  th e  A l t r u r ia n s  
w h a t  he w o u ld  do “ I f  I  W e re  D e a n .”  
He f i n a l l y  dec ided  th a t  th e  co lle ge  
as I t  is  needs no  ra d ic a l  changes.
Wednesday the Commons 
w ill serve “ chicken pie.”  The 
supply is lim ited. Therefore get 
your share.— adv.
W e C a ll F o r  W e  D e l iv e r
LYON'S
T a i lo rs  a nd  C leaners
T w e n ty  ye a rs ’ E xp e rie nce  
P ro c to r  140 2617 N. P ro c to r
E. F .  L yon s , J. S h i l le y ,  P rops.
Phone P ro c to r  671
PROCTOR PHARMACY 
W. P. Ragsdale
N o r th  2 6 th  and  P ro c to r  Sts.
z   .......... ............... ................................................................................. .................. ........
Patronize 
T ra il Advertisers
MRS. REGESTER HOSTESS 
TO SIGMA THETAS
M rs . J o h n  R eges te r was hostess 
to  m em be rs  o f  th e  K a p p a  S igm a  
T h e ta  s o r o r i t y  a t  h e r  hom e  a t  3211 
No. 14 th  s tre e t,  W e dnesday  a f t e r ­
noon.
P ro g ra m  n u m b e rs  p e r ta in in g  to  
“ T he  Red S k in s ”  in c lu d e d  a p ape r 
by Rose P h e la n  on th e  “ T o te m  
P o le .”  an ‘ ‘ In d ia n  L o ve  S to ry , ”  E v e ­
ly n  D a h ls t ro m ;  a song , “ In  th e  
L a n d  o f  th e  S k y -B lu e  W a te r , ”  B i l ­
l ie  van  den S tee n ; “ L egend  o f  
M o u n t  T a h o m a ,”  E s th e r  R a re y ;  
“ H a p p y  H u n t in g  G ro u n d ,”  E lo is e  
S a n de rs ; a n d  a u n iq u e  s tu n t ,  “ One 
l i t t l e ,  tw o  l i t t l e ,  th re e  l i t t l e -  I n ­
d ia n s ”  w-as p resen ted  by  E d i th  
Jones, F lo re n c e  P a lm e r  and  M a r g a r ­
e t O 'C o n n o r.
A f t e r  th e  p ro g ra m  a business 
m e e t in g  was co n d u c te d  by  D o ro th y  
L e a th e rw o o d , p re s id e n t ,  a n d  re ­
f re s h m e n ts  w e re  se rved  by  th e  h o s t­
ess.
SCIENCE CLUBS
TO HAVE PARTY
Chemistry Students Also In v it­
ed to A ffa ir
P ro fe sso rs  H e n ry  a nd  M c M i l l ln  
o f  th e  c h e m is t r y  d e p a r tm e n t  a re  
p la n n in g  a Bocial to  he g iv e n  so m e ­
t im e  In  A p r i l .  T h is  e n te r ta in m e n t  
w i l l  be fo r  m e m b e rs  o f  th e  Sc ien- 
t lc la n s  a n d  Science clubB and  o th e r  
s tu d e n ts  In th e  c h e m is t ry  d e p a r t ­
m en t.
T h is  a f f a i r  w i l l  have  a "c h e m lc a  
a tm o s p h e re ,”  h a v in g  b o th  seriouB  
and  h u m o ro u s  s tu n ts  on  i ts  p ro ­
g ra m .
A c c o rd in g  to  P ro f .  H e n ry  th e  
p la y , “ T h e  J a n i t o r ’s N lg h tm n r e , ”  
w i l l  a f f o r d  a g re a t  d ea l o f  a m u s e ­
m e n t  f o r  th e  aud ience .
: FROSH TO ELECT TODAY 
AT NOON
I T h e  F re s h m a n  C lass is h o ld -
SENATOR DAVIS 
AND KELLY IN  
ELECTION RACE
S e n a to r  W a l te r  D av is , p ro fe s s o r  
o f  h is to r y  a t  P u g e t S ound , a n d  R. 
L e s te r  K e l ly ,  a fo rm e r  m e m b e r  o f  
th e  fa c u l ty  a re  b o th  ca n d id a te s  fo r  
o f f ic e s  in  th e  c o m in g  m u n ic ip a l  e lec ­
t io n .
S e n a to r  D av is  is r u n n in g  fo r  p a rk  
h o a rd . H e  Is in te n s e ly  in te re s te d  In 
th e  e s ta b l is h m e n t  o f  su p e rv ise d  p la y  
g ro u n d s , as he was c h a irm a n  o f  
th o  s ta te  p la y  g ro u p d s  c o m m it te e
la s t year.
H is  c a m p a ig n  Is re c e iv in g  an  e n ­
th u s ia s t ic  response  in  a l l  p a r ts  o f  
th e  c i ty .
M r. K e l ly  is a s p ir in g  to  a p o s i t io n  
on th e  schoo l boa rd . F o r  f iv e  ye a rs  
he was p ro fe s s o r  o f  B us iness  A d m in ­
is t r a t io n  here , le a v in g  la s t  y e a r  to  
becom e d is t r i c t  m a n a g e r  f o r  th e  
M u tu a l  L i f e  In s u ra n c e  Co.
T h e  e n t i r e  s u p p o r t  o f  th e  c a n d i­
da tes  com e f r o m  a h o s t o f  a d m ir in g  
f r ie n d s  he re  a t  P u g e t S ound  and  
th r o u g h o u t  th e  w h o le  c i t y  in  u l l  
w a lk s  o f  l i fe .
» —---
in g  i ts  r e g u la r  e le c t io n  a t  noon  
!; to d a y .
!; O r d in a r i l y  n o m in a t io n s
s c lass o f f ic e r s  a re  m ade
(»
- *; i
f o r !; 
f r o m  ;
th e  f lo o r ,  a t c lass m e e t in g .  T h is ;  
; ye a r , h o w e v e r ,  th e  fre s h m e n  a re  
; d e p a r t in g  f r o m  th e  u su a l c u s to m  
in  r e q u i r in g  a l l  n o m in a t io n s  t o ;  
be m ade  by p e t i t io n .
T h i r t y  s tu d e n ts  m u s t  s ig n  each < 
p e t i t io n ,  i t  is s ta te d , a nd  no p e r - ;  
son m a y  s ig n  m o re  th a n  one p e t i - j  
t lo n  f o r  a n y  o f f ic e .
NEW  SOCIETY IS 
FORMED FOR NON- 
SORORITY WOMEN
Alpha Omega Is Name of New 
Social Organization 
at College
A  new  o rg a n iz a t io n  soon to  a p ­
p e a r  on  th e  ca m p u s  w i l l  he k n o w n  
as th e  A lp h a  O m ega. I t  w i l l  have
In i ts  m e m b e rs h ip  a l l  w o m e n  o f  
th e  schoo l w h o  a re  n o t  m e m b e rs  o f  
a n y  s o r o r i t y  a t  th e  C o lle g e  o f  P u ­
g e t S ound .
T h is  c lu b  is b e in g  o rg a n iz e d  in 
o rd e r  to  g iv e  n o n -s o r o r i t y  w o m e n  
th e  Bame a d v a n ta g e s , s o c ia l ly  and  
o th e rw is e ,  as e n jo y e d  by s o r o r i t y  
m em be rs .
B e fo re  b e in g  a fu l l - f le d g e d  so­
c ie ty ,  th e  p la n  o f  th e  o rg a n iz a t io n  
m u s t bo passed u p o n  by b o th  th e  
S tu d e n t  J u d ic ia r y  C o u n c i l  a n d  C en ­
t r a l  B o a rd .
RIALTO
feat
by
P<
si
DORM WOMEN ARE 
TO HAVE PARTY
A t  th e i r  r e g u la r  bus iness  m e e t­
in g  la s t W e d n e s d a y  n ig h t  th e  w o ­
m en  l i v in g  a t  th e  W o m e n ’s c o tta g e  
e lec ted  t h e i r  o f f ic e rs  f o r  th is  se­
m es te r. O p a l O r r  was e lec ted  p re s i ­
d e n t,  L y la  H u lb e r t ,  s e c re ta ry  and  
P a u l in e  V o e lk e r ,  t re a s u re r .
P la n s  fo r  a p a r ty  w e re  a lso  d is ­
cussed. T h e  d a te  has n o t  been 
d e f in i t e ly  set, b u t  th e y  expec t to  
have  i t  Bome t im e  in  M a rc h .  I t  
w i l l  be g iv e n  a t  th e  W o m e n 's  C o t­
tage .
PLEDGES HOSTESSES FOR 
SORORITY MEETING
P ledges  o f  L a m b d a  S ig m a  C h i, 
w e re  hostesses to  m e m b e rs  o f  th e  
s o r o r i t y  la s t  W e d n e s d a y  e ve n in g  
a t  an in f o r m a l  so c ia l t im e .
T h e  p ledges e n te r ta in e d  in  th e  
h om e  o f  th e  s o r o r i t y  a d v is o r ,  M iss 
Susan S co fie ld , a t  608 N o r th  A in s ­
w o r th .
Plenty of Sheiks and Shebas 
Adorn New Picture
A b o u t  tw o  h u n d re d  o f  th e  sh e iks  
and  shebas th a t  a d o rn  th e  ta x i  
dance h a l l  in  H a r r y  M i l la r d e ’s p ro ­
d u c t io n  o f  “ T he  T a x i  D a n c e r ,”  c o m ­
in g  to  th e  R ia l to  th e a te r  on  S a tu r ­
day  w ere  h ire d  a t  a dance h a l l  o f 
th a t  typ e  in  Los  A n g e le s  in  o rd e r  to  
secure th e  re a l is m  dem anded  by th e  
d ire c to r .  Joan  C ra w fo rd  and  O wen 
M oore  have th e  ro m a n t ic  leads in  
th is  M e tro -G o ld y n -M a y e r  p ic tu re ,  
w h i le  M a rc  M a c D e rm o t t ,  G e r t ru d e  
A s to r ,  R o c k l i f f e  F e l lo w e s , D oug las  
G i lm o re  and  o th e rs  a re  fe a tu re d .
ART IS SUBJECT OF BETA 
MEETING
A  s h o r t  s tu d y  o f  l i t e r a tu r e ,  a r t ,  
m u s ic  and  e t iq u e t te  w i l l  be m ade  
th is  m o n th  b y  A lp h a  B e ta  U p s i lo n  
s o ro r i t y .  T h e  p ro g ra m s  a re  b e in g  
a r ra n g e d  b y  B e t ty  W a l to n ,  p ro g ra m  
c h a irm a n ,  a nd  h e r  c o m m it te e .
L a s t  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  a r t  
was to u c h e d  u pon  b y  tw o  papers . 
One on G re e k  a r t  was read  b y  
M a rg a re t  T a y lo r  a nd  a n o th e r  by 
In a  C o f fm a n  e n t i t le d  “ T h e  M o d e rn  
Phase o f  A r t . ”  As a d iv e rs io n  in  
th e  p ro g ra m , B e t ty  W a l to n  read 
se ve ra l s e le c t io n s  f r o m  th e  book  
w r i t t e n  in  J e w is h  d ia le c t  b y  M i l t  
G ross, c a lle d  “ H ia w a th a  W i t  no 
O d d e r P oem s.”
Hostesses fo r  th e  a f te rn o o n  w e re  
M a r io n ,  Inez  and  H e le n  G ra h a m  
Jo h n so n  w h o  served  re f re s h m e n ts  
a t  th e  in te rm is s io n  be tw een  th e  
p ro g ra m  a nd  bus iness m e e t in g .
CALIFORNIA FLORISTS
- ' I '1- OF PLANTS AND CUT FLOWERS
The Best Quality at the Most Reasonable Price
907 Pacific Ave. Main 7732
OH BOY!
SPRING W ILL SOON BE HERE  
SPRING HATS ARE  HERE AND  
SO ARE SOME OF THE SPRINGIEST 
TWO PANTS SUITS YOU EVER SAW 
THEY ARE REASONABLY PRICED TOO
Gammas Announce New 
Pledges Selected
D e lta  A lp h a  G a m m a  S o r o r i t y  has 
a n n o u n c e d  th e  p le d g in g  o f  M a rg a re t  
F r i t z g e r a ld j  A d a  A n n a b e l ,  R u th  
F adness , O p a l O r r ,  E d w in a  S m ith  
a nd  D o ro th y  W a g le y .
T h e  p ro g ra m  a t  th e  m e e t in g  la s t 
W e d n e sd a y  a f te rn o o n  co n s is te d  o f  a 
p ia n o  so lo  by  M a r l lo u  B e ch a u d , 
re a d in g s  by  V io le t  C l i f f  a nd  P a u l in e  
V o e lk e r  a nd  s e v e ra l songs w i t h  
u k e le le  a c c o m p a n im e n ts ,  b y  H e le n  
Jensen a nd  D e L o n a  G a la h a n .
A  bus iness  m e e t in g  w as  h e ld  a f t e r  
r e f re s h m e n ts  w e re  se rve d  b y  th e  
hostesses, D o ro th y  H e n ry  a nd  H e le n  
Jensen.
H a ve  yo u  t r ie d  a H a m i l t o n ’s 
K E E N .  T h e  f in e s t  f iv e  c e n t  B a r  
yo u  have  seen, A  r ic h  b i t  o f  C a ra ­
m e l w i th  f in e  ’ lasses ta s te , W e 
k n o w  th e re ’ l l  be none  y o u ’ l l  a l lo w  
to  w a s te .— S h o r te r fe l lo w .
W atch fo r H am ilton ’s
new bar “ GRAVY”
She’s a Hum dinger
M O R R IS O N ’S L U N C H E S  
H o t  H a m b u rg e rs  5c 
S o u th e rn  C h i le  15c
L o c a t io n s  :1 0 1 9  So. K a y  St. 
2706  6 th  A ve . 712 So. 3 8 th  9 t.
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A  B U E S C H E R  T ru e  T o n e  f o r  
th e  B a n d  o r  O rc h e s tra — P la ye d  
b y  th e  f in e s t  a r t is ts .  A s k  fo r  
th e  P ro o f ,  th e n  y o u ’ l l  in s is t  
5 on  one. i
| TACOMA MUSIC CO. =
r 917 C o m m e rce  St.
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w ith
JOAN CRAW FORD 
OW EN MOORE 
BERT ROACH
Starts Tomorrow
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BROADWAY
ie R*3' 
tel*®
, i « 11 
leld f> 
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LILLIAN 
GISH «
TOMORROW 
and
FANCHON &  MARCO 
Presentation
“DANCE POEMS”
• MlinillllllllllOlMltlllllllllMIIMIMIMIIItlllMIMJIIfllM
COLONIAL
TOMORROW
i t t
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Ice 
B*
LAST TIMES TODAY
T H E R E  YOU ARE’
w ith
CONRAD NAGEL
ii
K
Smith &  Gregory j
Q U IC K  S H O E  R E P A I R
S e rv ice  w h i le  y o u  w a i t .  
2 1 1 %  So. 1 1 th  S t. T a c o m a
T Y P E W R IT E R S  
A l l  M a ke s  S o ld  $5 M o n th ly  
S pec ia l r e n ta l  ra te s  to  s tu d e n ts  
B e n n e t t  T y p e w r i t e r  C o m p a n y  
294 Pac. A v e . M a in  1474
ATTENTIO N
STUDENTS
We wish to call your at­
tention to our price o f 50c 
on suit pressing
W ASHINGTON 
DYE WORKS
S ix th  &  K  Sts. M a in  603
SIXTH  AVENUE D ISTR IC T
*
Chas., Kelton 
Sixth Ave. Smoke Shop
2103 Sixth Ave.
T r y  Q osser’s B undaes
GOSSER’S
6 th  A ve . a t  S ta te  S t re e t
FREDERICK DEAN 
DRUG CO.
Telephone Main 272G 
2012 0th Ave. Tacoma
TATM AN  MUSIC HOUSE
2605  6 th  A ve .,  T a c o m a
E v e r y th in g  f o r  th e  M u s ic  
R o o m
z
«!•
I Mill HI HtinillltlltllllllllltllllMlH, 11,1 MU,IHIH,KIIIIMM.tlf*
A g e n ts  f o r
Conklin Fountain Pens 
and Pencils
U n c o n d i t io n a l ly  G u a ra n te e d
Eastman Kodaks
$ 1 .0 0  d o w n , $ 1 .0 0  a w e e k
SUN DRUG COMPANY
E x p e r t  D r u g  M e n  
P h o n e  M a in  646 
C o rn e t*  S ix th  a n d  A n d e rs o n
•ev
the
dia
quit
R]
ban
2.’
W . <’. B E L L  &  SONS 
1110  P a c i f ic  Ave .
Adams Products
ARE EXCELLENT 
BUY THESE
Adams Extracts, Peanut Butter, 
Pure Spices, Bottled Vinegar, Bluing, 
Ammonia, and Salted Peanuts
% r
1 1
1
vfinnrd  F n « H -tt ,  S p o i ls  E d i t o r
r
i %VA
>  
CR
IRESERVES WIN 
PRELIMINARY 
TO LINFIELD
!)efeat Pease Brothers Quintet 
by 32-16 Score Friday 
m  ‘ N ight
The R eserves  a g a in  fu rn is h e d  th< 
trs t te a m  a good  e x a m p le  by 
I r ln n ln g  th e  p r e l im in a r y  go  to  th o  
jd n fte ld  gam e , F r id a y  n ig h t ,  3 2 to  
|  from  th e  Feaao B ro th e rs  q u in -
A t  t im e s  th e  g a m e  w as fa s t ,  b u t  
l is n a lly  th e  R eserves had  th in g s  
ust a b o u t t h e i r  o w n  w a y , s c o r in g
Id will.
T l f l  R t 'O E T  S O U N D  T R A I L
LINFIELD FALLS 
BEFORE ATTACK 
OF PUGET S0UND|l>UKCl Sou«
LOGGER TRIP WILL DECIDE
CHAMPIONSHIP OF CONFERENCE
P A G E  T H R E E
v ^ i  The lin e u p :
[■ b a r r r a  ( » » )  
ra tu m  
twan
matt 
Mendel 
iJinn
S u b s t i tu t io n s
( 1 0 )  P f O f  B r o th e r *  
F  W o o d w o r th  
F  P o u n d
C Mazza
G L a n a h a n
G M cM o n e g a lc  
P u g e t S o u n d :
!ARc o
Wildcats Are No Match Th. 
tor Loggers and Are ,)n11 "•••won i« drawing to H eios© 
Downed by Count of ^  thrc,! tcumH' I,,,Ket
A n  9 1  * V X  W h i tm a n  and  W i l la m e t te ,  f ig h t in g
*  I f o r  f i r s t  p lace.
. T h « l o g g e r  q u in te t  Is o u t oh its  
Second-String Men Are Used by ro ,u l L r,P th la  w eek, and  w h i th e r  
Hubbard to Conquer 8outh- th o  M a ro o n  n nd  W h i te  fln ln iiea  
erners. I ahead o f  th o  o th e rs  o r  f in ishes  as
" a n  n iso  r a n ”  depends on th o  
T h o  C o ilo g o  o f  P u g o t S ound  o u to o m p  n t  those gnm os aw ay f ro m  
b a s k e tb a l l  f lv o  a dva nce d  a notch horae - A t  th o  p re se n t t im e  the
in  c o n fe re n c e  s ta n d in g s  w hen  th e y  M l9* 1° n “ r , c -  L o g g e rs  a re  lied
a  •  .  j  7 fo r  f i r s t  p lace, w i th  th e  Bearcats
d e fe a te d  a w e a k  L in f ie ld  C o lleg e  d o s e  b e h in d . W h i tm a n  nnd W l l -
te am  on  th o  lo c a l f lo o r  las t F r id a y  la m o t to  have p r a c t ic a l ly  f la lsh e d
n ig h t  by  a sco re  o f  47 to  21. T h e  lh e l r  schedu les , h o w e ve r , w h i le  Pu-
ite inbach . R e fe re e . J o h n  T o d d .
Are you ever hungry? I t ’s 
I.rour own fau lt then. There’s ” '>,al” -
.  .  „  -  , . .  ed thG P °o r  s h o w in g  o f  h is  squadnough delicious food at the
Commons to satisfy that hun­
ger.— adv.
W ild c a ts .  a l th o u g h  th e y  fo u g h t  I 1 s ° u n d  has th re e  m o re  games to
p iny ,
w e ll. . o r .  no  m atch to r tho m ore L ln f ,c ,d „ „ d Co|1„ .
oxporloncoO  L e s s o r ,  a n d  C oach ho h o y .  boon t l , h t l o s  It o u t t o r
H u b b a rd  used a l l  h is  m en to  de- th e  c e l la r  p o n lt io n  and  i t  dooms J R L B„
fea t th e  M c M in n v i l le  squad  w i th  ae th o u g h  L in f ie ld  has w o o . T h is  * L in f ie ld
ease. 1------------------
yen r, th e re  seems to  be » b ig  
d i f fe re n c e  be tw een  th e  f i r s t  d i ­
v is io n  and  th o  second d iv is io n .  The 
th re e  t i t l e  co n te n de rs  fo rm  one 
g ro u p  by them se lves, w i th  p e rc e n t­
ages up n ro u n d  800, w h i te  the  
o th e r  th ro e  schools, P a c i f ic ,  C o l­
lege or Id a h o  and L ln t le ld .  a re  
nea r th e  b o t to m  o f  th e  pe rcen tage  
c o lu m n , w i th  an a ve ra g e  o f  abou t 
.200 . T i l ls  Is s o m e w h a t u n u su a l,  
because o r d in a r i l y  th e re  a re  at 
leas t one o r  tw o  schoo ls  s ta n d in g  
be tw een  th e  g ro u p s  w i th  a p e r ­
cen tage  o f  a ro u n d  ,600.
T h e  c o n fe re n c e  ra t in g s  a re :
W on
W h i tm a n  
P u g e t Sound 
W i l la m e t te  
P a c if ic
C o llege  o f  Id a h o
8
4
6
2
1
1
L o s t Pet.
2 .800
1 .800
2 ,750
7 .222
5 .167
7 .125
6 N KAY BAKERY
Ioe C re am , F o u n ta in  Lunch  
B a k e ry  and Delicatessen
;
wuitii INII
I
EL
t o r ) ’
AJB
n i t
ru o a i
JEWELERS , |
rr j
I with a reputation to j 
uphold
Mahncke & Co. j
Established 1883 |
i 919 I
i  :I" ' :
Broadway
A •
ftmi mft •
\ I
b y  th e  s ta te m e n t  th a t  o u t  o f  th e  
f i r s t  tw e lv e  m en ho p ic k e d  as h is 
v a r s i t y  s t r in g ,  e leven  have  fa l le n  by 
th e  w a ys id e . J u s t  w h a t  success th e  
C o lle g e  o f  P u g e t S ound  w o u ld  have 
i f  e leven  o f  h e r  v a r s i t y  m en c o u ld  
n o t  p la y  is p ro b le m a t ic a l .
T h e  L o g g e rs  w o rk e d  w e l l  t o ­
g e th e r  n n d  gave  In d ic a t io n s  o f  cov­
e r in g  u p  th e  la c k  o f  F r a n k  O l l l l -  
h an . A d d is o n  S haw  p la ye d  b u t  seven
JUNIORS HOLD 
LEAD THROUGH 
TWO VICTORIES
Frosh Take Big End of Score 
From Seniors and Sophs; 
Seniors Beal Sophs
m ob
u n
NTS
\r at-
t rA.
t
use
i i
l *
NT
The 
Tacoma Daily 
Ledger
FIRST w ith  the LATEST
MORNING NEW S 
IS FRESHER
News stories are brie f, to 
the point. You can find  
what you are looking fo r 
quickly.
BE PREPARED
KEEP
M EN TALLY  A LE R T!
READ TH E LEDGER AT
BREAKFAST
A REAL M E N TA L TONIC
15c Per Week 
Daily and Sunday
Main 5510
B y  G e o rg e  K l l i n g c r
____________ ^  ^  ^ E n d in g  an e x c i t in g  w eek of
m in u te s  b e fo re  he le f t  th e  gam e  b a s k e tb a l l ,  th e  J u n io rs  de fea ted  th e
on p e rs o n a l fo u ls .  T h e  p la y  had se n io rs  37 to  9 la s t  F r id a y .  T a tu m  
been h a rd  a nd  fa s t  and  c lose c a l l -  9 ta r re d  fo r  t h e i J u n lo rs  w |(h  „
in g  m a d e  T on ling  easy. S haw , w h o  p o in ts  a nd  J o h n s o n  fo r  th e  sen io rs . 
Jus t r e tu rn e d  to  sch o o l th is  se- M o n d a y  th e  F ro s h  a g a in  de fea ted  
m e s te r ,  has e v id e n t ly  n o t  had t im e  th e  sen io rs , t h i f i  t im e  29 to  IS . 
to  g e t in  c o n d i t io n  ye t. | T h e  Ju n io rs  c o n t in u e d  th e i r  w in ­
n in g  s tre a k  "by W h ip p in g  th e  sopho-
S T O M A C H  N O T  N E C E S S A R Y  J mores 29 to \4
S c ie n t is ts  a t  N o r th w e s te rn  U n i ­
v e r s i t y  have  d isco ve re d  th a t  a 
s to m a c h  is n o t  necessary  f o r  d ig e s ­
t io n ,  i t  w as a n n o u n ce d  re c e n t ly .
D r .  A . C. Iv y ,  p ro fe s s o r  o f  p h y s ­
io lo g y ,  asse rted  th a t  he has in  th e  
la b o r a to r y  a d og  w hose  e n t i r e  s to m ­
ach has been re m o v e d  a nd  th is  
a n im a l  has l iv e d  c o n te n te d ly  fo r  
m o re  th a n  tw o  years . I t  ta ke s  
th e  dog  tw e lv e  h o u rs  o u t  o f  th e  
tw e n ty - fo u r  f o r  h is  m ea ls  a nd  he 
seems to  u n d e rs ta n d  th a t  he m us t 
m a s t ic a te  th o r o u g h ly ,  re p o r ts  Dr.
Iv y .
W e d n e s d a y  th e  se n io rs  cam e in to  
th e i r  o w n  a n d  w a l lo p e d  th e  sopho- 
auores 22 /  to  9. M o r to n  Johnson  
ra n  w i ld  t o  m ake  12 p o in ts ,  and 
B o o th  p la y e d  w e l l  fo r  th e  so p h o ­
m ores.
In  a second  gam e, th is  t im e  w i th  
th e  fro s h .  • th e  soph om o re s  los t 
a g a in , th e  f i r s t ,  yea r m en ta k in g  th e  
lo n g  end o f  an  18 to  11 co u n t.  
M a rv in  S te in feach  fo r  the  green 
cap m en, and A K .L e w is  fo r  second 
ye a r  h oops te rs , p la y e d  s te l la r  games.
HINZ— FLORIST
D is t in c t iv e  F lo w e rs  
F o r  A l l  Occasions
S to re  a nd  G reenhouse
So. 7 th  &  K a y  Sts. M a in  2655
F re s h m a n  
S ophom ores  
S e n i o r s ___
W o n ^ L o s t P ctg .
-4 V 1000
— 3 1 750
-1 4 200
.1.1 4 2 00
of
FAMOUS
D & M SPORTING 
GOODS
The Lucky Dog Kind
MAROON SQUAD 
HEADING SOUTH
(C on . f r o m  Page 1, Col. 6 )
THURSDAY DAY 
FOR PRACTICE
IN VOLLEYBALL
•  -
Class Tournament in Sport Is 
Set fo r Next Month; Mrs. 
Hubbard Is Away
B y  K lv a  B e lfo y
R e g u la r  v o l le y  b a l l  p ra c t ice  fo r  
w o m e n s  a th le t ic s  w i l l  beg in  n e x t 
T h u rs d a y ,  a c c o rd in g  to  an a n ­
n o u n c e m e n t m ade th is  w eek by 
M rs . H u b b a rd .
P ra c t ic e  p e r iods , a t  p resen t, a re
he ld  on T h u rs d a y s  o n ly  f ro m  one 
to  tw o  o ’c lo c k ,  because th e  g y m ­
n a s iu m  Is used by in te r-c la ss  b a s k e t­
b a l l  games and  p ra c t ice . W h e n  the  
hoop to u rn a m e n ts  a re  ove r, h o w ­
ever, th e  g i r ls  m ay  he a l lo w e d  to  
use th e  g y m n a s iu m  tw ic e  a w eek.
S evera l g i r ls  tu rn e d  o u t  y e s te r ­
day  a f te rn o o n  fo r  a s h o r t  p ra c t ice , 
a l th o u g h  M rs . H u b b a rd  was n o t 
p re sen t, b e in g  on t t ie  b a s k e t- tm i i  
t o u r  w i th  Coach H u b b a rd .  In  a 
m o n th  th e  v o l le y  b a l l  c lass to u r n a ­
m e n ts  w i l l  be p la ye d  o f f .
A r ra n g e m e n ts  a re  b e in g  m ade fo r  
p la y in g  baseba ll,  te n n is ,  and  fo r  
h a v in g  a t r a c k  and  ( la id  m eet, be­
sides a rc h e ry .
LOGGER TRACK
TEAM 
U. OF B. C. SOON
MEN START TRAINING NOW
Class Meet to Be Held First 
Week in March
WOMEN TO TAKE 
VP ARCHERY AS 
COLLEGE SPORT
B y  K lv a  B e lfo y
H o .  Ye fe m in in e  yeom en! A l-  
th o u g h  V a le n t in e ’s day and the  
season fo r  th e  d a r t in g  o f a rrow s  
f ro m  the bow o f  C up id  have passed, 
the  fa c t th a t  next year Is Leap
•‘A f t e r  w eeks o f  u n c e r ta in ty  i t  w om en o f  th e  c r f i e g e u T t T r a  o u t
fo r  a rch e ry . a new sp o rt in  w om en ’s 
a th le t ic s  on the  campus.
M r* .  H u b b a rd , w om en's a th le t ic  
coach, has purchased bows, a rrow s  
and ta rg e ts  In a rch e ry  equ ipm en t 
w i th  the  fu n d  set aside last semes­
te r  fo r  w o m e n ’s a th le t ics . Because 
o f  the  la ck  o f  s u f f ic ie n t  finances. 
M rs . H u b b a rd  was able to  purchase 
o n ly  tw o  bows, w h ich  are  q u ite  
expensive when made o f  good m a­
te r ia l ,  and severa l a rro w s  and ta r ­
get*.
A rc h e ry  Is a s p o r t  abo u t w h ich  
l i t t l e  has been kn o w n  in  th is  p a r t  
o f  the  c o u n try ,  b u t a lre a d y  m any 
g i r l *  have expressed tb e l r  In te res t 
In i t .  Since th is  sp o rt can be p a r­
t ic ip a te d  in o n ly  o u t-o f-d o o rs , en­
thus ias ts  a re  eage r ly  a w a it in g  the 
w a rm e r  w ea the r.
I f  s u f f ic ie n t  in te re s t is m an ifes t, 
in te r-c la ss  to u rn a m e n ts , as in o th e r  
sports , w i l l  be held . M rs. H ub b a rd  
announced.
has been f in a l l y  decided th a t  the  
t ra c k  team  m ee t*  th e  U n iv e rs i ty  o f  
B r i t i s h  C o lu m b ia  In Canada on 
M a rch  2 6 th .
" T h e  e a r ly  da te  o f  th is  m eet 
means th a t  v a rs i ty  t ra c k  men m us t 
* o  in to  In te n s ive  t r a in in g  im m e d i­
a te ly . T h e  C o llege  has enough  c in ­
d e r s ta rs  a t te n d in g  to  m ake  th e  w in ­
n in g  o f  th is  m eet a c e r ta in ty  i f  
t r a in in g  ru le s  a re  f a i t h f u l l y  fo l ­
lo w e d .”  such was th e  g is t  o f  an 
In te rv ie w  g iven  T h e  T r a i l  re p o r te r  
T h u rs d a y  by  T ra c k  Coach R aym o nd  
S ew ard .
T h e  f in e  w e a th e r  th is  past week 
has b ro u g h t  m a n y  c in d e r  e n th u s ­
iasts  o u t  upon  th e  f ie ld ,  espec ia lly  
am ong  th e  d is tan ce  m en. M ln a rd  
F asse tt. d is tance  le t te rm a n ,  r e p o r t ­
ed M o n d a y  and is ra p id ly  ro u n d in g  
in to  c o n d it io n  fo r  the  class m eet 
w h ic h  la to  be he ld  th e  f i r s t  week 
in  M a rch . O th e r  e nd u ra nce  men 
w h o  have been re p o r t in g  fo r  a 
lo n g e r  t im e  a re  Ya tea  Van  P a tte r ,  
cross c o u n t r y  w in n e r .  B i l l  Post, 
f re s h m a n  hope, and H a ro ld  N u t le y .  
a s ta r  f r o m  L in c o ln  H ig h  School 
tw o  years ago. N u t le y  boasts the  
fa s t h ig h  schoo l t im e  o f  4 m in u te s  
and 48 seconds fo r  th e  m ile  and 
expects to  b e t te r  I t  th is  year. O the rs  
w ho  a re  t r a in in g  fo r  th e  m ile  and 
tw o  m ile  g r in d s  a re  Spencer and 
P o l lo c k ,  b o th  f i r s t  ye a r  men o f  
p rom ise .
1
HENRY MOHR HDW . CO. !:.
j; H a n n u a  w i l l  w o r k  a t th e  o th e r  
11 11-.12 Broadway ; g u a rd  a nd  F e rg u so n  is J u m p in g
HOME I c e n te r - G in n  has been s h i f te d  to
• H M M H M H I I MM I M M M M M M M M M  M fM M M
VI i ;  W A N T  Y O U R  P A T R O N A G E
Buckley-King Co.
FUNERAL DIRECTORS
7 8 0 -8 2  8 f. H elena A v ftiu o
T e le p h o n e  M a in  4 1 2  
T aco m a , W iw l i ln ^ to n
IM i M M M M M M M M M IM M M M M M M H M M M M M M M M M M I " J
r t  I t
2/>4 K le v e p lh  Wt
I f  n ig h  Q u a l i t y  M n rc lu u ic l lw s  
L o w f l f l t  p o * * lb ta  P r lcea , !• n l r  
D e a l in g  n n d  H o rv lcc  w i l l  K<
MERRICK & RACK
C I I K D I T  J IC VV KLKIIH
            -  «1
1301 P a c i f ic  A ve
the :; I fo r w a r d  p o s it io n  a lo n g  w i th  F ra n k  
;; W i ls o n .  U pon  th e  a b i l i t y  o f  Dale 
!| G in n  to  s in k  h is  lo n g  ones de- 
I ponds m u ch . G in n , w hen  ho is r ig h t ,  
; I la a c langorous m an , and is ha rd  
to  g u a rd .  I f  I l ls  sho ts  a re  d ro p p in g  
! th ro u g h ,  th o  L o g g e rs  a re  a p t to  re ­
tu rn  hom o  v ic to r io u s .
I f  th o  P u g e t  S ound  f iv e  ha* 
d ro p p e d  th o  Sa lem  co n tes t th o  Log­
gers a re  re s t in g  In t h i r d  pla^e. The 
loss o f  tw o  gam es by th« Tacoma 
m en w i l l  p lace  h e r  on ** w i th  
W i l la m e t te  and W h itm a n  In tho  
n u m b e r  o f  gam es d ^P P o d  
tw o  o th e r  schoo ls  ta k e  a h ig h ­
e r  p lnco In th o  s ta n d in g s  os the  
re s u l t  o f  w in s  *v o r  th e  w oak C o l­
lege o f  Id a h o  a g g re g a t io n .  On the  
I o th o r  h a n d  a v ic to ry  m eans th o  u n ­
d is p u te d  ch a m p io n sh ip .
Coach H u b b a rd  to o k  a squad  o f  
e ig h t  nion so u th  w i t h  h im . T h e  
s t r in g  in c lu d e d  P a lo  O ln n , F ra n k  
W ils o n ,  O n lo  H a n n u s , D ave  F e r ­
guson, A d d is o n  Shaw . F ro d  LePens- 
kn. D eri K o p k a  and M e re d ith  S m ith .
T e le g ra m s  w ore  wont by m any  
P u g e t Hound s tu d o n ts  and  o rg a n i ­
za t ion s  w is h in g  th e  team  sUCCosh 
W ednesday n ig h t .
The Biggest 
and Best 
3c Worth in Town
HE NEWS TRIBUNE
JUST C A LL MAIN 5510
(>. A . C\ GOKH A B U L L IN '
O regon  A g r ic u l tu r e  c o l l e g e  s tu ­
den ts  u rn  s k a t in g  to  classes, to  
to w n , and e v e n  to  dances, A p p ro x ­
im a te ly  700 pa irs  o f  r o l le r  ska tes 
w ero  so ld  to  th e m  d u r in g  one week,
FACULTY ARE GRADED
T he  s tu d e n t  body o f  D ick in so n  
College th ro u g h  its  p ap e r “ T he  
D ic k in s o n ia n "  has Just com p le ted  
a g ra d in g  o f  i ts  “ p ro fs . ”  One h u n d ­
r e d  and e leven s tu d e n ts  g raded  and 
r ^ te d  th e i r  fa c u l ty — a t  a v e ry  h igh 
a ve ra g e . O n ly  e ig h tee n  freshm en  
voted ' In d ic a t in g  to  th e  E d i to r  th a t  
they w ere a lo n g s u f fe r in g  t r ib e .
q»he Dean was g ra d e d  th e  m ost 
p o p u la r  p ro fe sso r  w i th  a n u m b e r  
o f  vo tes m ore  th a n  d o u b le  h is 
nearest i* lVftb  T w o  p ro fessors  re ­
ce ived an average  o f  a b o u t n in e ty  
fo r  t h e i r  **i:lse  o f  G enera l I n fo r m a ­
t io n  in  th e  lO la s s ro o m ."  O th e r  p ro ­
fe s s o r  ra n k e d ' h ig h  in  “ P resen ta ­
t io n  J* th e  S u b je c t , ”  “ V a lu e  o f  the  
Course,”  and  “ P o p u la r i t y . ”
The s tu d e n ts  \vP te d  E n g lis h  I as 
ne best l ik e d  c o u rs e  fo l lo w e d  by 
G e rm a n . c h o m ls ty  ,and p h y s ic i.  
E n g lis h  a lso  w on  f i r s t  p lace as the 
best l ik e d  d e p a r tm e n t and most 
u se fu l course. Soc ia l Scflspce anti 
phys ics  w ere  a w a rd e d  hoi**?rable 
m e n t io n .
JAZZ NOT IMPORTANT
“ Jazz is n o t  Im p o r ta n t  enough 
to  cause a ny  a pp rehens ion  as to  
th e  fu tu r e  o f  m u s ic .”  asserts P ro f  
Jo h n  P. M a rs h a l l ,  head o f  Boston  
U n iv e rs i ty  M us ic  D e p a rtm e n t.  “ I t  
ia, I  be lieve , s im p ly  an expression 
o f  th e  fe e l in g  o f  th e  t im es , and 
w i l l  pass a w a y  e v e n tu a l ly  and  g ive  
w ay  to  some o th e r  s ty le , w h ic h  w i l l  
be the  express ion  o f  th e  fe e l in g  
o f  i ts  t im e .  A  g re a t  dea l o f  jazz 
m us ic  is, o f  course, fa rc ic a l.  I t  
bears a b o u t th e  same re la t io n s h ip  
to  m us ic  th a t  th e  com ic  supp le ­
m e n t o f  a Sunday new spaper bears 
to  rea l a r t .  In  o th e r  w o rds , i t  Is 
to  la u g h . B u t  th e  Jazz s ty le  has 
c o n t r ib u te d  in  no sm a ll  w a y  to  the  
v o c a b u la ry  o f  m us ic , espec ia lly  in 
the  f ie ld  o f  r h y th m , ”  he conc luded.
M f M i m i i i i i i i i i M i i u i i i i i H H i i n i f i u i n i i i i i i i i i M 4 i i u u i n t ( H M i i u .? Z
I TRY— {
DAVIS
FOR YOUR NEXT
HAT
D E K P  E D U C A T IO N  A T  Y A L E  
Y a le  U n iv e rs i ty  is p la n n in g  to  
c o n s tru c t  a tu n n e l u nde r i ts  campus 
to  re lieve  t r a f f i c  congestion !
N O R T H  E N D  D E L IC A T E S S E N
3817 No. 26 th  St.
Open f ro m  7 a. m. to  11 :39  
P- m. B re a k fa s t .  M erchan ts  
L un ch . W e specia lize on 50c 
D inn e rs
Sunday D inners  SOc
BLACK & GOLD
Fine Symp
M ade by 
Fasse tt A  Co. 
Tacom a, W ash.
>min*nmnni
TRY 
BOB'S PLACE
f o r  good H a irc u ts .  A  50c jo b  
f o r  35c. T he  B a rb e r  Shop by 
the  B r id g e  
-  . 04 N o r th  21
ru x e d o . D re ss  S u its  a n d  i l a j -  
««jerade C o s tu m e s  fo r  R e n t. 
T h e a t r ic a l S u p p lie s
N E A L  E . TH O R S E N
P y th ia n  Tem p le  Second F lo o r  
924 Vi B ro a d w a y  M a in  3111
Baseball and Track j
Service W ith a Smile
911 Pac. Ave.
Supplies
I \p o # r / * G  G o o d s
1107  b r q \ d u : v v
♦ II Ml Ml I IMMaMitMSMMMMMMIIMMIMt •«***!«(« *MM ■HUIIIINUMU
A l l S t a n d a r d  r e b u il t
T y p e w r i t e r
I
G u a r a n t e e^ a m e  T \ e w  K a c h m e s , OTx
M .  R .  M A R T  I N  &  C O .  9 2 6  P A C i F i ^ ^ x f l
PRESBYTERIAN CHURCH 
INVITES STUDENTS
As a co n c lu s io n  to  th e  w eek o f 
p ra y e r  f o r  co lleges, th o  F i r s t  I ’ res- 
b y te r lu n  c h u rc h  has extended  an in ­
v i ta t io n  to  a l l  s tu d e n ts  and fa c u l ty  
o f  th o  C o llege  o f  F u g « t Sound. S u n ­
day  o ven lng , F o b ru a ry  20, a t 7 :3 0  
o ’c lock . T h o  w h o le  lo w e r  f lo o r  Is 
to  ho reserved fo r  th e  y o u n g  pooplo.
As u spec ia l fe a tu re  the  S ta d iu m  
H ig h  School band  w i l l  p lay  a t the  
o p e n in g  o f  the  m ee ting .
T h e  e n t i re  se rv ice , w l lh  th e  e x ­
ce p tio n  o f  th e  p re a ch in g , w i l l  be lu 
th e  hands o f tho  yo u n g  people. Dr. 
W e y u r  w i l l  g ive  a specia l m essage  
on " T h e  C ha lle n ge  o f th o  C ross ."
T o k y o  Japan, c la im s  to  he the 
fo re m o s t s tu d e n t c e n te r  o f  the  
w o r ld  w ith  one in  seven, o f  a p o p ­
u la t io n  o f  8 ,000 ,000 . a s tu d e n t o f 
a h ig h e r  in s t i t u t io n  o f  le a rn in g .
DEI.ICIOU8 H A M B U B O B IIS -I’AT AND JUICY mo
THIEL’S JACK O’LANTERN
Noxl l<> Proclor SI. Tlum lcr - 1' 1'1 ,Nu'
SPALDING 
ATHLETIC GOODS
WASHINGTON 
HARDWARE CO.
10th Pac. Ave
HAVE n  TRIED IT?
America’s At the
Finest Better Stores
Confection Everywhere
BROWN & HALIY’S “ALMOND ROCA”
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T H E  P U G E T  S O U N D  T R A I L
Pa o b  f o u r
EDITORIALS
UGET SOUND  
ERSONALITIES
« hips &  S livers
P u b l is h e d  W e e k ly  
D u r in g  Schoo l Year
E s ta b l is h e d :  
Sept. 25, 1922 Y E S T E R D A Y  I  S A W  Aback  a g a in !  I t  seems th a t  
d o in g  h e r  d a rn d e s t  to  
w i th  th e  m id w in te r - d is p la y  
m i l l in e r y .
Students Active A t College
M an th a t  th e  w o r ld
L i t e r a r y  S o c ie ty .  H e  was also 
c h a r te r  m e m b e r  o f  th e  K n lg h j 
o f  th e  L o g , s e rv in g  th e m  ft 
tw o  years .
N im a n  becam e p re s id e n t  o f t] 
D e lta  K a p p a  P h i  in  1925 at 
has been a m e m b e r  o f  th e  inte 
f r a t e r n i t y  c o u n c i l .  H is  w o rk  fey 
p ro h ib i te d  h im  f r o m  a t te n d i i  
l i t e r a r y  s o c ie ty  m e e t in g s  f o r  aoq 
t im e ;  w h e n  he w as  a b le  to a 
te n d , h o w e v e r ,  he w as an  actll 
m e m b e r  a n d  se rve d  on seve® 
c o m m it te e s .
F o r  th e  pas t tw o  ye a rs , H a  
has been c i r c u la t io n  m a n a g e r  \ 
th e  T r a i l ,  a nd  in  th is  capaci 
l ias  e xch a n g e d  th e  c o l le g e  new 
p a p e r  w i t h  th o se  o f  m a n y  otbi 
s ta tes . H e  w as a lso  r e p o r te r  t 
th e  T r a i l  f o r  a  y e a r  a n d  was 
r e p o r te r  f o r  th e  S tu d e n t  Ham 
b o o k .
T h is  y e a r  N im a n  has 
th e  m e m b e rs h ip  s e c re ta ry  o f  <J 
Y . M . C .A ., a n d  h as  been i  
in te re s te d  a nd  a c t iv e  menibt 
d u r in g  h is  t im e  h e re . '
H a le  has k e p t  h is  pos itic  
w i t h  th e  c i t y  d u r in g  h is  entfj 
co lle g e  l i fe .  H e  has m a jo re d  | 
E n g l is h ,  a nd  w i l l  be g ra d u a h  
th is  y e a r .  H is  p la n s  f o r  th e  fi 
tu r e  a re  n o t  m a d e  as y e t ,  b u t  1 
says th a t  he w i l l  n e v e r  teach . | 
a few' yea rs . H a le  e xpe c ts  to  | 
to  c o lle g e  a g a in ,  s o m e w h e re  4| 
th e  E a s t.  T h e re  he w i l l  specia l!) 
in  som e te c h n ic a l  s u b je c t .
HALE N IM AN
I l y  W i lm a  Z im m e rm a n
M a k in g  f r ie n d s  seems to  have  
been th e  s p e c ia l ty  o f  H a le  N im a n  
d u r in g  h is  s ta y  a t  P u g e t S ound . 
F o r  in  s p ite  o f  s p e n d in g  th e  
g re a t  p ro p o r t io n  o f  h is  t im e  In 
o u ts id e  wfo rk ,  he has an a c t iv e  
co lle g e  l i fe .
B o rn  in  1907 on a fa r m  n e a r  
M t. M o r r is ,  I l l i n o is ,  he a t te n d e d  
tw o  c o u n t r y  sch o o ls  n e a r  th e re , 
th e  H a rm o n y  H i l l  a n d  H i l ls d a le  
schoo ls . A f t e r  g r a d u a t in g  f r o m  
th e  g ra m m a r  d e p a r tm e n t ,  he 
e n te re d  th o  M t .  M o r r is  H ig h  
Schoo l. B e fo re  f in is h in g  here , 
h o w e v e r ,  h is  p a re n ts  m oved  to  
Y a k im a  C o u n ty ,  W a s h in g to n ,  anc 
H a le  a t te n d e d  th e  S u n n y s id e  and  
G ra n d  V ie w  h ig h  schoo ls , g r a d ­
u a t in g  f r o m  th e  la t te r .
D u r in g  H a le 's  e n t i r e  h ig h  
schoo l l i fe  he had w o rk e d  on a 
ra n c h , and  was n o t  a b le  to  p a r ­
t ic ip a te  in  a n y  a c t iv i t ie s .  A f t e r  
g ra d u a t in g ,  he c o n t in u e d  to  w o rk  
on a ra n c h ,  e a rn in g  m o n e y  fo r  
co llege .
C o m in g  to  T a c o m a  in  Ju n e , he 
succeeded in  g e t t in g  a jo b  at 
B u f fe l in s  D o o r  fa c to ry .  T h a t  fa l  
he began h is  co lle g e  l i f e  a t  P u ­
g e t S o u nd , w o r k in g  a f t e r  s ch o o l 
h o u rs  f o r  th e  c i ty .
In  h is  second ye a r , H a le  
p le d g e d  th e  D e l ta  K a p p a  P h i  
f r a t e r n i t y ,  a nd  th e  P h i lo m a th e a r
C A L L S  A SUCCESS
w is h  th a t  w o  w o u ld n ' t  
t n g  S p r in g  fe v e r  u n t i l  
i Jtnon.
He h M  a l l  t h a t  m oney
• • •
C A N  l jU Y  A N D  E V E R Y
• • *
T h in *  to  b r in g  h im
E x ch a n g e  ----------------------
Soc ie ty  __________ A u d r
A s s is ta n t  S o c ie t y _____
F e a tu re s  ------------------ \VI1
G ir ls '  S p o r t s -----------------
A s s is ta n t  G ir ls *  S p o rts
n g a l la n t ;  It te l ls  on a
worn
H A P P IN E S S . B U T  T H E S EA f te i  l is te n in g  to  th e  fe llow ’ 
n ex t d o o r p ra c t is in g  l i is  sax, w’o de­
c ided  th a t  o t i r s  is a g e n e ra t io n  th a t  
loves m u s ic  n o t wisely, b u t too 
w e l l .
T h in g s  he to o k  fo r
N T E D . IT  H A P P E N E D
L o is  B e r r ln g e r  
L i l l i a n  B u rk la n d  
D o ra  B u r l l l  
D eLona  C a lahan
T h a t I saw h im  l is te nB oas t n o t, and i be w o r ld  kn o w s  
n o t  w h o  you  a re ; . xnd i t  des­
pises you  fo r  w h a t y o u  a re TO T H E  T H R I L L I N G
BUSINESS STAFF
Boslnem Manager
RUSSELL E1ERMAN (Mad. 71)
A g i r l ’s best ch ap e ro ne  is h e r  
co m m on  sense.
F A C E  L IG H T E D  UP. A n dCirculation Manager 
HALE NIMAN 
Exchange Mnnager 
DOROTHY GETTY
M A Rc a r iA . . .  A. E T .F ,T Z ° K r A L D
■» Manager
HARWOOD THJRITS
G o d  h e lp  th o  hones t, th e  c rook  * 
a r t '  h e lp in g  th em se lve s . H is  >y was w o n d e r fu lAdvertUIng Aaalatanta
H a ro ld  N u t le y  
A l ic e  G a r t r e l l
R o b e r t  M ile sM a ry  C rosby  
H e le n  Jensen H O U G H  W E  M A YL i t t l e  Q. T .,  th e  o f f ic e  pest, 
says th a t  th e  e g o is t is an o p t im is t .  
H e  expects h is  n e ig h b o rs  to  love  
h im  as he does h im s e lf .
Official Pnbllcntlon o f  The Aaaoclntcd Students
C O L L E G E  OF PUGET SOUND 
P r in te d  b y  J o h n so n -C o x  C om pany , 726 P a c i f ic  Ave.
e n te re d  as second-c lass  m a t te r  a t  th e  P os t O f f ic e  a t  T aco m a , W a s h in g to n ,  
u n d e r  the  A c t  o f  C ongress o f  M a rc h  3. 1S79.
S u b s c r ip t io n  p r ice . 75c p e r  se m e s te r ;  31.00 p e r  schoo l y e a r  b y  m a i l .  
A d v e r t is in g  r a te s on re quest. _____________
WE ARE FORTUNATE
The observation of Prayer Week at the College of Puget 
Sound is a fitt in g  sequel to Religious Emphasis Week. A def­
inite period of time devoted to this subject is a splendid thing 
fo r any college, especially an institution that professes to he 
Christian.
We are fortunate in having such a speaker as Dr. Edwards 
of Oregon as “ College M inister”  during this week. His addresses 
have been interesting and his subjects have been clearly and 
forcefu lly presented.
Dr. Edwards has brought a worthwhile message to the 
students o f Puget Sound, not only in his assembly talks each 
morning, hut as leader of the little  group meeting in the L ittle  
Chapel ever>r evening.
Students who have been wise enough to attend these meet­
ings and to give thought to Dr. Edward’s message have found it 
of great value in meeting the problems of a young man or 
w om in ’s life.
A lv in  B.: W ith  the poet, I often feel my mind to me a
kingdom is.
Marion G.: Oh, I see, a lim ited monarchy?
MAXIMS OF WA SHING TON
1. Commerce and industry are the best mines of a nation.
2. Labor to keep alive in your breast that little  spark of 
celestial fire  called conscience.
3. It is a maxim w ith me not to ask what, under sim ilar 
circumstances, I would not grant.
4. Associate w ith men of good quality i f  you esteem your 
own reputation, fo r it is better to he alone than in bad company.
5. A good character is the firs t essential in a man. It is, 
therefore, highly important to endeavor not only to he learned, 
hut virtuous.
6. Ingratitude, I hope, w ijl never constitute a part of my 
character, nor find a place in my bosom.
7. Re courteous to all, hut intimate w ith few ; ^nd let 
those he well tried l>efore you give them your confidence.
Meredith S: Are you a good cook and laundress?
Ada A.: Do I look like tw insT
ON TO THE BANQUET'.
One of the most noticeable things around the 'College of 
Puget Sound is a lack of traditions. This is largely dqe to the 
fact that the college is in a formative condition. It naturally 
follows that those traditions which do exist should he carefully 
observed.
One of the finest of these local customs at Puget Sound is 
the annual All-College Banquet. This affa ir, one of the big 
social events of the year, affords a real opportunitv fo r getting 
acquainted w ith the rest o f the student bodv of* the college. 
It aslo stands fo r a good time, and one that w ill he remembered 
fo r a long time.
This banquet is a little  unique from  those of the past. The 
m otif of feudalism, which is being carried out in the decorations, 
programs and speeches, promices to make it especially interest­
ing. The plan of making it a strictly no-date affair leaves no 
excuse fo r staying away from  it on any account.
The All-College Banquet is one o*f the things which 
cannot afford to miss. Every student o f the college w ill n< 
doubt make a determined effort to he there. Entertamm. i c I 
dinner, good companionship—what more could on** , k ‘>
' urse we are going to the All-College Banquet) L. s.
Barthelmes. and Patsy Ruth —  j
Miller Sta \ i  Colonial ■ ■■
A b r i l l ia n t  ca/<t lii- ’ lud fD g Patsy
R u th  M il le r ,  who pis,/.- - l t e  the  
s la r .  supports  R icha rd  f £
in  ' ‘The W h ite  B la ck  h i r ^
ih e  C o lon ia l Theater. A m o n g  them  L  Kfetjb
a re : E rv i l le  AH erson. G ino C orra - I >  * k '.
do w ho  p o r t ra y .d  the  P r ince  Reg- ^  , n „ ^  '
ent in  “ T he  Am ateu r G e n t le m a u ” ; 1 i Y  •>
A lb e r t  P risco , Co G. L . M cD o n ne ll,  0> t J  t J
and Sam Appe l. S idney O k o t t  d i-  ~  ^ ' j d H
A f te r  te s t in g  mkny p layers  fo r  Zt J  mmm
tbe ro le  o f  "Z e l le  * P a tsy  was un- *  ^ * 5
a n lm o u s ly  chosen \ y  B a rthe lm e ss  p  ^ -7?
and O lco tt  and she is said to  be L
the  ve ry  in ca rn a t io n  o f th e  exo tic  
he ro ine , a desert d a n ^ r .  %•
A ch ie ve  tb< >elghts
O F  SUCCESS A N D  F A M E
T h e  years  a re  th e  steps th a t  
b re a k  f ro m  u n d e r  us as we c l im b .
S IG H T  O F  T H E  S lM F L hA  c y n ic  is a person  w h o  sneers 
a t l i fe ,  a f t e r  l i f e  has sneered at 
h in t. Y e t m o re  w o n d e r fu l
T H IN G S  O F  L I F EB r e v i t y  is th e  so u l o f  w i t
M aybe— b u t  we n e ve r fee l v e ry  1 th a n k  you .__________________________
w i t t y  w h e n  w e ’re  s h o r t .  t h a t  i f  som e m e n  t o ld  u l l  th e y  k n e w
_ th e  s i le n ce  w o u ld  be oppress ive .
C u r io s i ty ,  love  a ud  h u n g e r  have ___ ___
m ade th e  w o r ld  w h a t  i t  is . A  p e ss im is t  ; a m a n  w ho , w h e n
g ive n  h is  cho ice  b e tw e e n  tw o  e v ils  
T o -d a y ’s m o t to  seems to  be. e ig h t  ta ke s  b o th  o f  th e m ,
h o u rs  (o r  s leep, e ig h t  h o u rs  f o r  -------------
w o rk ,  and  e ig h t  h o u rs  to  spend S ince  w e ’ re  n o t u. p e ss im is t we 
m oney. w i l l  ta k e  th e  lesser o t  th e  tw o
 ------------  e v ils , q u i t  u n t i l  nevt  we k  a nd
G in g e r  Snap th e  o f f ic e  v a m p  says s tu d y  F re n c h .
BANQUETS: PAST AND PRESENT
B y  J o e  C o rn is h  
P r im i t i v e  m an , as he raced 
across w i ld e rn e s s  ca n yo n s  to  
“ t u r n  to  a b r o w n ’’ a s te a k  o v e r  
a f i r e  w h ic h  w as s ta r te d  by l i g h t ­
n in g ,  m a y  h ave  m e t o th e r  p r i m i ­
t iv e s  on a s im i la r  p u rp o se  and  
th e re b y  e s ta b l is h e d  th e  a g e -o ld  
c u s to m  o f  feas ts  - a n d  b a n q u e ts , 
w h ic h  e ve ryo n e  o f  to d a y  lo o k s  
u p o n  w i t h  fa v o r .
D o w n  th r o u g h  a l l  th e  ye a rs , 
c o n s id e r  h o w  m a n y  t im e s  feas ts  
a n d  d in n e rs  h ave  been h e ld  in  
w h ic h  th o se  p a r ta k in g  s h a re d  a 
c o m m o n  cause. O u r  k n o w le d g e  
o f  th a t  is s ig n i f ic a n t .
A n  in e s t im a b le  a m o u n t  o f  good  
has been d one  a b o u t  th e  b a n q u e t 
b o a rd  w h e n  a l l  a re  a m ia b le ,  a n d  
p e rh a p s  o u r  e co n o m ic  l i f e  a n d  
c iv ic  d e v e lo p m e n t  can  c r e d i t  th e  
d in in g  h a l l .
C o m p a re  fo r  a m o m e n t the  
m e a g e r fo od  a n d  p r im i t iv e  m e th ­
ods o f  th e  f i r s t  d in n e rs  o f  t im e  
in  c o n t ra s t  w i t h  o u rs  o f  to d a y . 
I t  is d o u b t fu l  i f  th e  “ fe a s ts  f i t  
f o r  k in g s , ”  so m u ch  re fe r re d  to  
in  h is to r y  c o u ld  e q u a l th ose  p re ­
p a re d  to d a y . .
W e  a re  f o r t u n a te , ,  a n d  i t  i |  
o f te n  in  th e  j o y f u l  e n v i r o n m e q j  
o f  th e  d in n e r  tablfe, w i t h  enter­
ta in m e n t ,  e x c e l le n t  c u is in e ,  and 
f re e d o m  f r o m  th e  u s u a l every­
d a y  h u r r y  to  d e v o u r  fo o d ,  »bat 
we r e a l ly  e n jo y  o u r  re so u rce s  and 
o p p o r tu n i t ie s .  W e  c o n s id e r  thoae 
a b o u t  u s ;  t h i n k  o f  th in g s  in  cob.*] 
m o n ; a l l  th e  w h i le  g a in in g  many 
in d e f in a b le  assets. M
T h e  A l l -C o l le g e  b a n q u e t ,  b r in g ­
in g  to g e th e r  as i t  does, th e  en­
t i r e  s tu d e n t  b od y  a n d  fa cu lty ,  
w i l l  do  m u c h  good  f o r  th e  school. 
S tu d e n ts  w i l l  h a ve  fo rm e d  f r ie n d ­
sh ip s  a b o u t  th e  b a n q u e t  board , 
w h ic h  m a y  n e v e r  h ave  been maae 
in  c o lle g e  r o u t in e .  R e la t io n ­
sh ip s  th a t  a re  m ade  on  th is  o f l  
ca s io n  m a y  be re m e m b e re d  by 
th e  s tu d e n ts  w i t h  m u tu a l  p lea *- j 
u re .
Then. too . th e  f a c u l t y  has an I 
o p p o r tu n i t y  to  o b se rve  th e  stu­
d e n ts  in  a n e w  l i g h t  a n d  n r  
l i k e ly ,  i t  w i l l  be q u i te  fa v o ra b le .
A l l  in  a l l ,  th e  b a n q u e t is only 
a n o th e r  l i n k  in  th e  c h a in  o f  t ra ­
d i t io n .  b in d in g  a l l  to  m u tu a l  un­
d e rs ta n d in g  a n d  p u rp o se .
Dead Timber
Dale Ginn: 
found together.
Press W righ t
S H O O TIN G  S K Y W A R D  
“ M y  b u t  y o u r  l i t t l e  b ro th e r  is  
g ro w in g ! ”
“ Yes, m a ’a m ; he comes up  to  th e  
hem  o f  m am a ’s s k i r t  n o w .” — L ife .
Sanitary Barber Shop
U N D E R  U A N T A G K S  T H E A T R E
Hair Bobbing 
a Specialty Ten Barbers Prom pt Service
  I v
H . J . C O N R A D , Proprietor
